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Telegramas por el caUSc 
SERVICIO TELF.GRAFKJO 
DKL 
Siario de la Marina. 
A i . DIAUIO D E LA ¡VtAHINA. 
« A B A N A . 
De ayer 
M a d r i d septiembre 9, 
E L V I A J E R E G I O 
E l Hey y la Reina presenciaron ayer 
en Santander un simnlacro do incendio 
organizado por el cnerpo de bomberos de 
la Asociación de la Crnz Eojs; visitaron 
la exposición de industrias y de ganado; 
inauguraren las obras de la iglesia de San 
Francisco y las del cnartel destinado á 
los bemberot; asistieron á la apertura de 
las clases en la3 escuelas y celebraron en 
el Ayuntamiento una resepcioa popular 
que se vio muy concurrida. 
Hoy zarpará de Santander con rumbo 
á San Secastián la escuadrilla regia. 
Los ierBSIias eiparlacií ia. 
í h b h el doctor Qüilez. 
P i n a r del Rio 8 de septiembre 
de 1900. 
Sr. Director del DIARIO DE L A MARINA. 
Muy señor mió: 
Doy á usted la gracias por el jui -
cio bersévolo que hace usted de mi 
a locuc ión á los habitantes de esta 
provincia, y por i&s frases que á 
mí, personalmente, me dedica en 
su editorial del dia 7. 
A l mismo tiempo, y como objeto 
principal de esta nota, deseo hacer 
constar que está usted en lo cierto 
al creer que sólo por error de re-
dacc ión lía podido aparecer que yo 
gestiono la exenc ión de derechos 
de exportación ún icamente para el 
tabaco existente en la provincia, 
cuando lo que yo pretendo hoy es 
la libre exportación de toda la ra-
ma, mientras no podamos llegar 
también á la del torcido. 
No cabría pedir un privilegio 
para el tabaco de Vuelta Abajo con 
perjuicio del de Partidos y el de 
Vuel ta Arriba. L o que procede, y 
lo que yo pretendo es que desapa-
rezca el absurdo e c o n ó m i c o de gra-
var con derechos de exportación 
los productos propios, y menos en 
s i tuac ión tan crítica para nosotros 
como es la presente, en la cual te-
nemos necesidad de facilitar la sa 
lida libre de todos nuestros fruto^ 
como medio de salvar al país de 
ana ruina inmediata y absoluta. 
P l á c e m e consignar que el gene-
ral Wood me prestó detenida y fa-
vorable atención, y que tan pronto 
como pase el agitado período elec-
toral me propongo dirigir una ins-
tanciaal Presidente de los Estados 
Unidos, por conducto y con el in-
forme del expresado general Wood, 
en solicitud de la e x e n c i ó n de de-
rechos en el sentido antes ex-
puesto. 
Quedo de usted atto. S . S , 
•Dr. J o a q u í n Q u í l e Z 
Lejos estamos mAtor ia l y mora 'me i -
te fie la raadra-patria para t r a s m i t i r la 
•^xpresiÓD de nuestros d e « e o s ai O o-
bierno d« 8. M . ; pero confiamos en qae 
llegue Á o í r s e n o a y «. te í i ' lórsenoa en es-
te asaato, mediante el conoarso de 
n a e í - t r c s colegas dü la cap i t a l de B ^ -
pan»*. 
mumm 
s o b e e o s í » mu. 
Son machas las personas qae nos es- ¡ 
c r iben p i d i é n d o n o s qae solioitemois del • 
Gobierno de M a d r i d en nombre de las ¡ 
clases pasivas residentes en esta i s i a j 
l a mod i f i cac ión de la Real O r d e n re-
oienteraente p romulgada en K Gaceta 
de M a d r i d fijando las reglas á qae h a 
de snjetarse el pago de haberes pasi-
vos en las ant iguas colonias. 
D i c b a Real Orden concede todo g é -
nero de facilidades den t ro de lo legis-
lado sobre jabilaciones y re t i ros , á los 
naturales de la P e n í n s o l a residentes 
en Uaba, Paerto Rico y F i l i p i n a s , p^ro 
en cambio nada ooaoede á los eepau i -
les naturales de aquellas i s l a» , qae !o 
mismo que los primeros, han serv ido á 
la pa t r i a y permanecido fieles á sus 
banderas, adqui r iendo a s í derechos de 
los que no es posible legalmente p r i -
varles por una Real Orden . 
Los mi l i t a re s y los empleados c iv i l e s 
t ras au n ú m e r o de terminado de anos 
de servicio p o d í a n rec lamar los p r ime-
ros el r e t i ro y la j u b i l a c i ó n ios segun-
dos y disf rutad a q u é l ó é s t a b ien en 
E s p a ñ a bien en el extranjero, d a m á s 
o b l i g a o i ó u respecto de los qae obtasea 
por v i v i r fuera de E s p a ñ a , qae so l ic i -
tar sa i n c l u s i ó n en la n ó m i n a l l a m a d a 
de extranjeros y acred i ta r mensua l -
mente ante el Oonsulado respect ivo no 
haber perd ido la nac ional idad . T a n es 
aa í , que en P a r í s , Londres , Méj ico , 
£ aenos A i r e s , etc. paga el gobierno 
e s p a ñ o l no pocos haberes pasivos. 
B i e n es verdad qae por el t r a t ado 
de Par i s son p o r r f g l a general ext rao-
jeros pa ra Bspfcña los nacidos en C r ba, 
Pner to Rico y F i l i p i n a s ; pero dicha 
regla t iene la e x c e p c i ó n de todos los 
mi l i t a res y empleados c iv i les que al 
cesar l a s o b e r a n í a e s p a ñ o l a en aquellas 
islas, se embarcaron para l a an t igua 
m e t r ó p o l i , y s iguieron prestando á es-
ta serv ic ios hasta que t r anscu r r ido 
a l g ú n t i e m p o so l ic i t a ron la j a b i l a o i ó n 
ó el r e t i ro , obteniendo l icenc ia i l i m i t a -
•'a para e l e x t r a n t j r o . 
Quienes se eneaent ran en ese caso 
s e ñ a l a r o n los puntos á qae t r a s l a d a r í a n 
su residencia p rev ia a u t o r i z a c i ó n de l 
Gobierno, y a l l legar á Ouba , P n e r t o 
Rico ó F i l i p i n a s se insor ib ie ron e n el 
Oonsulado e s p a ñ o l , figurando en é l ac-
tua lmen te como ciudadanos e s p a ñ o l e s , 
fia v is ta de lo expuesto oreemos que 
el Gobierno no debe establecer l a d i -
ferencia entre los j u b i l a d o s y re t i rados 
que res idan en las an t iguas colonias , 
s e g ú n el lagar de su nac imien to , s ino 
s e g ú n hayan perd ido ó no l a naciona 
l i d a d e s p a ñ o l a . L a d i s t i n c i ó n s e g ú n 
el l u g a r del nac imiento en t re se rv ido 
res que han guardado la m i s m a fideli-
dad a la pa t r i a , r e s a l t a r í a , a d e m á s de 
in jus ta , ora el . 
OS U UMk 
Vila Rodrigues y C* 
S . E N O . 
F A B R I C A N T E S j u l M U E B L E S 
Y C O M E R C I A N T E S E N M A D E R A S . 
Casa premiada en la expos ic ión de Paris . 
C a l z a d a del Vedado . H A B A N A . T e l é f o n o 1,159 
c 13R4 al-10 d l i - U S t 
HAY E N LA C A L L E 
m á s de aeis mil pares de CAL>Z A!DO A M A -
HIÜLXiO, vendidos por la 
Z A P A T E R I A D E MONTANÉ Y CP* 
calle del Obispo número 73, 
A S E I S P E S O S ORO E L P A R . 
5396 Iüa29-Ag 
Almacén de Música de José Giralt. 
E s t a casa cada d í a m á s a g r a d e c i d a a l c r e c i e n t e f a v o r q u e e l p ú -
b l i c o le d i e p e n s a , a d e m á s d e l c o n s t a n t e s u r t i d o g e n e r a l d e m ú s i c a 
é i n s t r u m e n t o s , t i e n e á l o v e n t a á mu7 r e d u c i d o p r e c i o l o s s o l i c i » 
t a d o s p l a n o s a l e m a n e s " A S M a N B K " , m n e b l e e l e g a n t e , de b u e n a s 
v o c e s , c u e r d a s c r u z a d a s 7 l i r a e n t e r i z a de h i e r r o , lee q u e t a m b i é n 
se d a n á paga r á c ó m o d o ; ; p l a z o s . 
(Sran tal ler para l a r e p a r a c i ó a de p ianos .—O'Rel l ly 6 
o 1271 all 
- T e W . 585 
IMPRENTA Y PAPELERIA 
L A A T J S T K . A . I I 1 X A 
31, Obispo, 31. Teléfono 810. 
E n su adición correspondiente al 
sábado 8 del actual, publicó el pe-
riódico americano titulado T l i e 
H a v a n a Post, un artículo del cual 
extractamos loa siguientes párra 
fos, en los cuales se demuestra muy 
á las claras en favor de quien tra-
baja el citado colega: 
^ ü a o de los efectos m á a deaastroaoa 
del v ó m i t o en la EUbaaa, no por el 
n ú m e r o de casos existentes, n i por IOÍI 
qae hubo ayer, como t^mposo por lo« 
qae pandan ooar r i r m a ñ a n a , sino por 
el mero beoho de ex i s t i r semejante 
azote, consiste en el perjuicio que can -
sa a todos los intereses de la I s la ; du-
rante siete meses del a ñ o , t an to las 
m e r e a n o í a s como los viajeros qoe salen 
de ü q a í , e s t á n snietos á nna severa 
onarentena, qae hace sea casi imposi-
ble r e m i t i r los productos cubanos, ana 
á. los puertos m á s cercanos, á conse-
cuencia de las restrieoiones que pone 
servicio sani tar io de los Establos 
Unidos a l comercio entre aml oue-
blos, á fin de imped i r que l a ep iden i a 
uvada aquel p a í s . 
"Todos los a r t í c u l o s de poco aguan-
te que se i m p o r t a n en Cuba, onestaa 
mucho m á s , á consecuencia de los im-
pedimentos de la cuarentena, l a qae 
afecta igua lmente l a e x p o r t a c i ó n de 
los frutos dei p a í s , el « n a l se considera 
como un foco de pestilencia en que pe-
l i g r a constantemente la v i d a del ex-
t ranjero , siendo é^ ta l a p r i nc ipa l cor-
tapisa al desarrollo del comercio de la 
i s la de Ouba. 
' 'La p é r d i d a que el temor al v ó m i t o 
ocasiona anualmente á Ouba suma m i -
llones da pesos, s in contar las moles-
t ias y gastos que cansa la cuarentena 
á los viajeros. 
"Por estas razones es indispensable 
e x t i r p a r cuanto aü t ' j s los g é r m e n e s de 
la fiebre am í r i l i a , v a l i é n d o s e para el lo 
de todos loa medios que proporc ionan 
la ciencia y la expariencia; aunque 
por iuniunea no tengan loa cubanos 
miedo a l v ó m i t o , e s t á n m á s intereaa-
dos que nadie en que se consiga ese 
rebultado, por que e n t r a ñ a el desen-
vol v i miento del comercio y l a prospe-
r i d a d de la Is la , supuesto que el temor 
á dicha enfermedad t iene alejados del 
p a í s á muchos capi ta l i s tas que p o d r í a n 
i n v e r t i r cuantiosas sumas en las em-
presas existentes y fomentar otraa 
nuevas de grande u t i l i d a d y prove-
cho. 
" P a r a Ranear l a c i udad , fa l t a cons-
t r u i r cloacas", y falta—esto no lo dioe 
The Post pero lo agregamos nosotros 
por é l ; — f a l t a que s e a el Depar tamento 
de Ingenieros de loa Estados Unidos , 
el que se haga cargo de l a obra . 
A l p r inc ip io de la o c u p a c i ó n ameri 
cana, se d i jo qne para acabar con el 
v ó m i t o bastaba con barrer y regar l a s 
calles, l i m p i a r y fumigar laa c a s a s , oo 
locar Inodoros, cegar loa sumideros, 
e t c . , eta , todo l o cnalse h a hecho; el 
servicio sani tar io se ha absorbido una 
suma que solamente saben su ascen-
dencia los que han in t e rven ido direo 
t smente en el asunto, sin contar e l d i 
ñ e r o qne se h a ob l igado á loa d u e ñ o s 
de casas á desembolsar i n ú t i l m e n t e , 
p a r a mejorar l a s condiciones de s u s 
fincas; y decimos i n ú t i l m e n t e , porque 
h a habido m á s casos de v ó m i t o este 
a ñ o qne en n inguno de loa que t rana 
ourr ie ron antes que M r . D a v i s pr imero 
y M r . Blaok , d e s p u é s , se h ic ieron car 
go de hacer nuest ra fe l ic idad, h i g i e n í 
zando la c iudad y dando a l t raate con 
la enfermedad q n e tanto ter ror causa 
á los americanos. 
Recordamos que en 1862, duran te la 
guer ra de seces ión , d e s p u é s de la des-
t r n o c i ó n de loa fnertea San Fel ipe y 
Lafayet te , por l a eaouadra de F e r r a -
gu t , los confederados, confiando en 
qne l a fiebre amar i l l a pronto ob l iga r l a 
á los federados á re t i rarse , evacuaron 
l a c iudad de N n ^ v a Orleana, qne loa 
50,000 hombres del general B u t l e r 
ocuparon inmedia tamente , s i n ha l la r 
resistencia alguna. 
B u aquel t iempo Nueva Orleans no 
t e n í a cloacas é ignoramos si las tiene 
boy; tampoco estaba m á s l i m p i a ni 
eran mejores sns condiciones h i g i é n i 
cas que las de l a Habana . 
E l general B n t l e r , en vez de dispo 
ner l a l impieza y d e s i n f e c c i ó n de las 
casas por medios exagerados, que t a n 
tos gastos ocasionan a l p rop ie t a r io y 
tantas molestias a l i n q u i l i n o , y la 
o o n s t r n o o i ó n de ona p lan ta para la fa 
b r i c a c l ó n del electrozono, de cuyos be 
nefleios nadie a q u í ha podido t o d a v í a 
d a r s e o a e n t a , o r d e n ó qne seaembraaen 
S u r t i d o r e c i e n t e m e D t e os te E s t a b l e c i m i e n t o COD t i p o s y m á q u i n a s 
© u o r a s , p u e d e h a c ^ r toda o laoo de InaprosioneB a) i g u a l q u e ia© m e j o -
sea i m p r e n t a s do l a Ha toaaa 7 á p r e c i o s m o S e r a d c s . 
Especia l idad en tar jetas de baut izo , 
desde $3 p la ta hanU. 1100 el ciento. 
U n m i l l a r de cuentaa para estable-
c imien to en $2. 
500 tar je tas ooroeroiales id . i d . en 4 
100 tar je tas de v i s i t a , desde 60 cts. 
hasta nn pero. 
100 pliegos papel super ior para car-
tas t imbrado y 100 sobres, $1 20. 
6,000 quemazones en papel color, ta-
mnñr, 4o Impreso á 4 cafasen $ 10, 
B l o k s de papel desde 2 ots. hasta 
$1-25 uno. 
Cna caja de papel y sobres de mo-
da, desde 20 cts. basta $4. 
D n a caja plumas de acero en 20 ot0. 
F a j a r á o y Pé rez . 
Se r e m i t e n p o r c o r r e o l o s e n c a r g o s que r«os c o n f i e n d e l i n t e r i o r . 
c Uó7 »K BlS-a? AÜ 
á r b o l e s , eucal iptns p r i n c i p a l m e n t e y 
que se abriesen á lo largo de todas las 
calzadas y calle* m á s anchas, zaojaí", 
^n las qne c o r r í a n con tí u ñ a r a es te 
aguas claras y l imp ias saeadas del r io 
por potentes bombas qne ae ins ta la ron 
al efecto. 
P r o m u l g ó ó r d e n e s mny severas con 
rra la embriaguez y en v.?z de m a l t a r 
al d u e ñ o y mani iar cerrar el estable-
oimieuto en que ae v e n d í a n bebidas íí 
ios soldados, cast igaba con todo r igor 
al qne se e tnbor raohiba . 
(Jon estas medidas l o g r ó el general 
Bu t le r , si no ex t i rpa r por oomplet >, á 
\o menos contener loa estragos de l a 
fiebre amar i l l a en Nueva O ' í e a a s , ha1* 
ta el pnuto de que no solamente du-
rante los tres a ñ o s qne es tuvieron latí 
tropas federales en aquel la c iudad , 
bino duran te varios má^ y hasta que el 
A y u c t a m i e o t o d e j ó de hacer obse v a r 
ias reglas eetablecHas p^r el c o m a n -
dante del e j é r c i t o de o c o p a c i ó n , no se 
r eg i s t r a ron m á s que caaos aislados, 
s i n q m j í í tDáí í la enfermedad lograse 
a l q a l r i r oaraater e p i d é m i c o . 
L o q u e demuestra de manera c la ra 
y fdbaoiaot0, que ci bien aon neoeaa-
r í a * las ojbaoas para la l impieza y aa -
l u b r i d a d general de la c iudad , no son 
ndispen<?able8 para combat i r el vó-
mi to , coya e x t i r p a c i ó n se c o n s e g u i r í a 
m á s aegura y f á c i l m e n t e , l i m p i a n d o 
debidamente la b a h í a y d á n d o l e s sali-
da á tantas Inmund ic ia s como se depo-
s i tan d i a r i amen te en el la . 
H O R T I C U L T U R A 
E u los dias de macho hie lo , nieves y 
airea fríofl, se dej i r á n abr igadas las 
plantas con sus bastidores, esteras, se-
tos y dem^s, y las a lb i tanas se calen-
t a r á n a r r imando basura nueva enter i -
za que defienda el semillero de los fr íoa 
en temporadas mny cont inuas de hie lo . 
L a siembra pr inc ipa! de loa m á a hor-
telanos que huyen de! gasto, ó no t i e -
nen los medios de c u l t i v a r an t i c ipada-
mente esta planta, es en Marzo, en bo-
yas ó criaderos hondos. Pueden dispo-
nerse otros semilleros t a r d í o s en Marzo , 
A b r i l y Mayo, c o l o c á n d o l o s al descam-
pado, pero siempre en a l g u n a buena 
e x p o s i c i ó n . No se o m i t i r á n los mismos 
coidadoa de reservar las p lan tas de l 
a rdor del sol en los p r inc ip ios , regar-
las con freouenoia y tenar l i m p i a l a t ie-
r r a de malas hierbas; de esta manera 
p o d r á lograrse p lan ta pa ra nua pro-
d u c c i ó n t a r d í a . 
Los p l a n t í o s ant icipados, hechos en 
A b r i l , ae saelen malograr muchos a ü o s , 
y a s í es conveniente no aven tu ra r m u -
cha p o r c i ó n de plantas, y repet i r á me-
nudo nuevos p l a n t í o s , para qne en el 
caso de que se pierdan unos, qneden 
ot ros de qae poder echar mano. E m -
p r e n d i é n d o l o s sucesivamente á trozos, 
ao se desaprovecha de una vez la plan-
t a en el caso qne sobrevenga a lgaaa 
escarcha, cuyos danos no pueden resis-
t i r . La t i e r r a d e b e r á estar cavada á 
pa la y media de a s a d ó n , bene f i c i ándo -
la con buena basura. Se d i s p o n d r á el 
ter reno en lomos, d is tante pie y medio, 
en cada uno de los coales aa p l a n t a r á 
una linea de golpes, a r r e g l á n d o l o s á la 
dis tancia de dos pies. 
A n t e a del p l a n t í o , y cuando la t i e r r a 
e s t é preparada, se le d a r á un r iego por 
ai se hal lare el terreno m n y reseco. Oon 
el p lan tador ae a b r i r á n d e a p n é a los ho 
yoa en loa parajea determinados, ó bien 
ae p l a n t a r á n los golpea con la paleta ó 
almocafre, alzando la t i e r r a y colocan-
do en su ai t io cada p lan ta . Las plantas 
deben sacarse oon su c e p e l l ó n y plan-
taras con preferencia en dias nublados. 
Inmed ia tamen te s e g u i r á al t rasplan-
te el r iego, y aunque bagan sentimien-
to loa golpea, poco á poco se recupera-
r á n con loa riegos d ia r ios . Luego qne 
e s t é n arraigados no piden o t ro c u l t i v o 
que los riegos de pie abundantes du-
ran te laa sequedades del verano. E n 
mostrando el f ru to ae d a r á n los riegos 
con a lguna m á s frecuencia, para que 
engruese m á s y sea m á s t i e rno . A l g u -
noa cor tan ó aupr imen la mayor par te 
de laa hojas de las bereogenas d e a p n é a 
de la p r imera cuaja de flor, con la idea 
de que engorden loa f rutos ; pero por 
e'ita mala p r á c t i c a se det iene la vege-
t a c i ó n , f o r m á n d o s e her idas por las que 
se desperdicia la savia; s in parar los 
horte lanos l a c o n s i d e r a c i ó n en que ne-
cesitan laa p lantas sus hojas para ab-
aorber y respi rar el a i re a t m o s f é r i c o , 
qne con t r ibuye al acreoentamiento de 
loa vegetales. 
L a parte comest ible de esta p l an t a 
ea solamente el f ru to y c á l i z , cuando 
a á n no e s t á n enteramente maduros . 
L a berengena de huevo se tiene por 
m á s del icada, aouque otros pref ieren 
la c o m ú n . 
Europa y America 
UN MILLONARIO CHINO 
Sa habla oonatantementeen la P r e n -
sa, en sueltos y en o r ü c n l o s , de loa 
m i l l o n a r i o s americanos, crnpiderados 
siempre como reyes del dinero; á nadie 
se le ha ocu r r ido hablar de los mi l lo -
narios chinos, n i de los mi l lonar ios 
caucasianos. Parece que el dominio de 
la r iqueza e s t á l i m í t a lo á A m é r i c a . 
Y hay, s in embargo, en China qnien 
p n « d e compet i r con los mi l lonar ios 
americanos, Kjemplo el m á s n o t a b a 
es el famoso L i - B u n g - O h a n g , manda-
r í n del Imper io , qne en estos momen-
tos, oon mot ivo de la i n s u r r e c c i ó n de 
loa bnxer81 ha alcanzado gran popu-
l a r i dad . 
L i - D o a g - O b a n g posee 3 000 millones 
de francos, la cual representa en Obi-
na la m á « fabulosa r iqueza que se ha 
podido imag iua r . 
¿ Q u e c ó m o ha hecho esa fo r tuna 
L i H u n g Obaog? E l pr imar elemento 
para aouranlar esas riquezas ha sido 
el establecimiento e n l o d a s las p r o v i n -
cias del Impe r io de Agenoias de p r é s -
tamos sobre hipotecas y otros . 
A d e m á s , L i - H u n g ü b a n g ea propie-
t a r i o de inmensos terrenos proceden-
tes de las hipotecas unos, los otros 
oaorpados, los m i s adqu i r idos del Es-
tado á precios ioveros ími le i» , porque 
el famoso chino ea hombre que sabe 
a p r o v o í f i a r la iuf l l enc ia . 
Para c u l t i v a r estas t ier ras , L i - H u n g -
Ohang, u t i l i zaba á los soldados pues-
tos á sos ó r d e n e s , á los cuales no pa-
gaba. 
Por esto só lo ae c o m p r e n d e r á qne 
L i - H u n g - o h a n g ea la p r imera a r a ñ a del 
I m p e r i o . 
flecha la r eco l ecc ión , el i l u s t r e chino 
c o l o c á b a l a í n t e g r a al e j é r c i t o , del cual 
era proveedor general . A s í aseguraba 
la venta y una s ó l i d a ganancia . 
D e s p u é s de é s t o se c o m p r e n d e r á que 
ea neceaario reformar la fraae de enga-
ñ a r á cua lquiera "como á un c h i n o . " 
Porque ¡ c u a l q u i e r a e n g a ñ a á L i H u n g -
OhangI 
LA CASA MONSTRUO 
Se ha inaugurado en N u e v a Y o r k la 
casa mayor que ae ha cons t ru ido en e l 
mundo . Tiene 34 pisos y 3.000 habi-
taoionea, todas iguales. Los pasi l los 
de todos los p íaos mfden 23 k i l ó m e t r o a , 
y la casa só lo t iene escaleras de servi -
cio de m e r c a n c í a s , ex is t iendo para l o a ¡ 
d e m á s usos 14 ascensores e l é c t r i c o s ; 
todos loa d e m á a aparatoa de la oasa ae 
mueven igua lmente por la e lec t r ic idad , 
producida por tres grandes dinamos y 
nna b a t e r í a de 53 acumuladores. No 
hay que decir que, t an to el a lumbrado 
como la ca l e f acc ión , aon e l é c t r i c o s . To-
das las habitaciones e s t á n en comuni-
c a o i ó n t c l c íóü i t í a ocik '.a oftoiua c e a t r « i 
de la a d m i n i s t r a c i ó n de la casa, qne, 
á su vez comnnioa oon ia red general 
de t e l é f o n o s de la c iudad . L a mayor 
pa r t e de todos estoa locales e s t á n des-
t inados á oficinas de par t iculares y 
Sociedades; pero ea una pecul ia r idad 
de este g ran edificio el que la t o t a l i d a d 
de laa 3.000 piezas eean de i d é n t i c o ta-
m a ñ o . 
PEECIOS D3 AUroaSAFOS 
A la crisis del oro y á l a del c a r b ó n 
va á aeguir, a e g ú n parece, la c r i s i s . 
de los a u t ó g r a f o s . E l precio de é s t o s 
e s t á alcanzando 0 0 alza ex t rao rd ina r i a , 
en A l e m a n i a pr inc ipa lmente . 
L a cansa de esta alza, j a m á s v i s t a 
en los mercados, es ia venta de la fa-
mosa c o l e c c i ó n P r o n y i , ona de las me 
jores de Europa . 
Por nn a u t ó g r a f o del poeta composi 
tor Koerner ha pagado n n aficionado 
400 marcos. Por ona sola l ínea de este 
autor se han pagado 2o marcos. 
Los a u t ó g r a f o s de W i e l a n d y Klops -
tock ae cot izan á 90 y 100 marcos. 
E l record de los a u t ó g r a f o s ha sido 
b a t i d o por los tres grandes maestros 
Lessing, Sobi l ler y Goethe. U n a aen-
o i l l a c a r t a del p r imero ha sido ven-
d ida en 900 marcos, ü n fragmento 
d r a m á t i c o de Sobi l ler ha va l ido 2.250 
marcos. F ina lmente , el discurso de 
Goethe en el centenario de Shakes-
peare, qne no t iene m á s que ocbo pá-
ginas, ha costado 4.100 marcos. 
Dispensario " L a MÉ" 
D u r a n t e el mea de agosto p r ó x i m a 
pasado se han d i s t r i b u i d o entre los n i -
ño» de este establecimiento; 
A7ü(!a r 100 l ibras 
Fideos 150 „ 
A r r o z 450 „ 
J i b ó n 50 „ 
Lecho 900 botellas 
Recetas 360 
Consul tas 428 
Se han prac t icado doa operaciones 
q u i r ü r g i o a r t . 
Habana 8 de septiembre. 
M . DeIJin. 
L A T A Q p i f i B á F i A 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Presente. 
D i s t i n g u i d o s e ñ o r . 
E n la E o i o i O N DE LA T A B D E d e l 
d ia 4 del cor r ien te y en la seooióu de 
" A s u n t o s Var ios '1 , he le ido con a g r á - . 
do lo qne respecta á no oroyeoto de 
decreto de l Secretario de Ju s t i c i a , se-
ñ o r Gener, p r o p o n i é n d o l a c r e a c i ó n de 
n n ü n e r i . o de T a q u í g r a f o s . No se á 
q u é a t r i o n i r e^a m a g o í t i o a reso lu . í ión j 
t>i á i n i c i a t i v a propia del s e ñ o r Gener 
ó á las indicaciones t an to del D í g a l o 
como m í a s , sobre ese pa r t i cu l a r , ó am-
b a s j un t a s ; pero de cna iqo ie r modo 
que se mire , lo oierto es que el s e ñ o r 
Secretario a lud ido ea e l p r imero eu 
plantear en Ouba un sistema ruoderuo 
ya establecido en Europa , ios üs í . aaos 
ü u i d o s y otros p a í s e s de la A m é r i c a 
L a t i n a . E u la misma EDICIÓN ne le í -
do nna c o m u n i c a c i ó u Ü r m a < u por u n 
a lumno de la A c a d e m i a de T a q u i g r a -
fía del Xust i tu to en la que ne austen-
t a la t e o r í a de qae no s»* dnbe sacar 
por ahora á opooio ión la c á t e d r a de ta-
q u i g r a f í a , teniendo en cuenta los rrea 
ó cua t ro meses de estudio por ese sis-
tema empleados por los a lumnos de d i -
cha Academia . L a o p o s i c i ó n no m -
oinye eu n i n g ú n caso la s e p a r a c i ó n de 
t a i ó cual profesor mas ó menos simpa-
t ico de nna c á t e d r a , u i ia s u s t i t u c i ó n 
de un sistema por o t ro caprienosaruau-
te; sino la fraaca y p u r a competencia 
para probar ante an ju rado competen* 
te las ap t i tudes para c a t e d r á t i c o y la 
excelencia de siatema. Si dignos son 
de respeto loa tres ó cua t ro mases da 
estudio por el siatema imp lan t ado eu 
el I n s t i t u t o por sus alumno^; ¡ c u a n 
m á s dignos no s e r á n los muuuos ma-
ses dedicados al mismo objeuO por ios 
a lampo* de taqugraf ta de m 1 wie-
miarOrel lana, da la A c a d e m i a de la 
Es t r e l l a U u i t a n a y loa muchos meses 
de es tudio y a ñ o s de p rac t i ca de loa 
t a q u í g r a f o s profesionales de quienes 
tan to ae ha aervido todo e l mundo ea 
ü a b a , cuyo sistema fué en o t ro t i e m -
po of ic ia l y establecido precisameutb 
en ese miamo l a s t i t u t o l Sobre todo 
no se comprende oomo aa ha formado 
una A c a d e m i a de T a q u i g r a f í a o f i c ia l 
por un siatema deacoaociao en el p a í s 
aiu antea estar perfectamente compro-
bada au excelencia y no hay m o t i v o 
porque suponer qae nua o p o s i c i ó n 
t r a i g a consigo el cambio de c a t e d r á t i -
co puesto que maa bien el la a f i r m a r í a 
laa ap t i tudes de l ao tna l c a t e d r á t i c o 
del I n s t i t u t o . Loa t a q u í g r a f o s de i 
siatema Ore l l aua no p iden que se de-
clare por medio de un decreto i a bon-
dad d e á n alaterna y sus ap t i t udes , s ó -
10 desean la o p o s i c i ó n pa ra ave r igua r 
p ú b l i c a m e n t e lo m á s beneficioso pa ra 
el a r te y pura e l p a í s . 
T a n t o loa alumnos como loa t a q u í -
grafos del sistema O r e l l a n a queda-
r í a n satisfeobos si en ona o p o s i c i ó n 
quedaran der ro tados , pues lejos de 
suateatar preveacionea só lo desean e l 
t r i u n f o de la r a z ó n , o a i g a quien caye re . 
Perdone la molest ia , s e ñ o r R i v e r o , 
solo la i m p a r c i a l i d a d de sa p e r i ó d í o o 
y mi deseo da hacer luz en cate asua 
to me permi te rogar le ia i n a e r o i ó n de 
la presente. 
Habana , sept iembre 7 de 1900.— 
De V . A . 8. S., A . Montero. 
Ctmpaaía Coloaial de Préstapios y Depósitos 
Ealara, Prado, 69. Teléfono n. 835 -Cuba, 
Capital autorizado. . . . $20.000.000 
Suscripto ea la Habana- 250 .000 
Esta Compañía facilita dinero á sus aeoolados para construcción de casas y mi jo -
ras de la propiedad, a»i como también proporporciona el único medio s i u e m á u c o de 
bacer aborros de dinero en grandes y pequeñas cantidades en la Isla de Cuba. 
Paga un buen tipo de intereses sobre todas las inversiones y cada peso de dere-
cboa qne se paguen á este Compañía es tá garantizado con las primeras amortizacio-
nes en bienes raices de Cuba. 
CONSEJO DE A D M 1 R I S T R A C I 0 N P á M C U B A . 
P B E S 1 D E N T B 
P r u d e w c i o R a b e l l y P u b i l l , 
Marqués de Bsbell 
V I C E P R E S I D E N T E 
C o r o n e l J u a n J . O r v i s -
T E S O R E R O 
G a b r i e l C o s t a y N o g u e r a s 
S K C R E T A H I O 
C l a u d i o L ó s e o s y P u r x e t . 
L E T R A D O C O N S U L T O R 
N i c a s i o E s t r a d a y M o r a . 
A D M I N I S T R A D O R G E N E R A L 
C a r l o s T . P L i l l i p s . 
P a r a m á s pormenores d i r i g i r s e á 69, P K A D O , 69. 
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E L T I E M P O . 
O B S B I i V A T O K l O 
D R L C O L E G I O D B I3BLÉN 
Habana, 8 de septiembre de 1900 ) 
4 p . m . ) 
Los v i e n t o » del lado derecho del con-
sabido t empora l , opinamos, se dejaron 
sen t i r ayer por la mafiana en la Geor-
g i a y A l H b a m a , m á s ta rde en la L a i -
e i a n » , h a l t á n d o s a esta ma&ana sn cen-
t r o en Tejac; de modo qne ha io f iu ido 
s e u B i b l f m e n t e en las costas o r i e n t a l y 
n o t t e del Golfo , s in s a ü r de é l su v ó r -
tice». 
O o r r í n n ya esta maS ina las nobee 
bajus de l segando caadraute al c o a r t o 
¡ S e t i e m b r e 10 de 1900 ) 
8 a. m. ) 
A y e r , domingo , á la ana de la ma-
f i an» , h a b í a hermoso halo lonar qne 
d o r ó macho; a l amanecer arreboles de 
color rojo m n y intenso, los c i r r a s ve-
n í a n del O i N O , y NÜÍN", con foco ea 
el mismo r o m b o : indic ios claros de qoe 
t e n í A el t e m p o r a l mocha mayor in teo-
eidhd y mejor o r g a n i z a c i ó n qoe ooan-
do o r o z ó esta is la , h a l l á n d o s e , á noes-
t r o j o i c i o , so centro en Tejas probable-
mei.te al O S O . de San A n t o n i o y al N . 
de l a o i o d a d de Porf i r io Dtaz . 
A h o r a b ien , m á s de ona p loma ha 
escr i to qoe la p e r t u r b a c i ó n de l S E . se 
a l e j ó por el p r imer coadrante al A t l á n -
t i c o , noBotros, s in embargo c r e é m o a co-
mo m n y probable qne no la hemos per-
d i d o t o d a v í a de v i s t a en en marcha 
por el Gol fo , y qoe e s t á ac toalmente 
en el 4o caadran te ,en t re A b ü e n a y Pa-
les t ina . 
¿ Q o i ó n t iene r a z ó n ! Estamos espe-
rando loe Weaiher Mapa de W a s h i o g -
toT-, qne saelen generalmente s i taar 
b ien los centros de los temporales. 
L . GANGOITÍ S. J . 
LAS F i E S T á i DE REGLA 
M a y Incidas y animadas han r e s a l -
t ado las fiestas qoe se han efeotoado 
este a ñ o en el paeblo de Regla en ho-
nor de la P a t r ó n a. 
E l d í a 7, a l obscurecer, d e s p u é s de 
l a salve que se c a n t ó en el San tuar io , 
ee quemaron v a r í a s piezas de a r t i f i c io 
en el a t r i o de la igles ia . 
A l d í a s iguiente , á las nueve de la 
m a f í a n a , ee c e l e b r ó en d i j b o t emplo 
una solemne misa á toda orquesta . 
O c u p ó la sagrada c á t e d r a F r a y Grego-
r i o G a r c í a , franoisoano; quien hizo un 
elocuente p a n e g í r i c o de la V i r g e n de 
Reg la , Pa t rona de la B a h í a y del pue-
b l o . 
F u é t a n t a l a concurrencia de fieles 
ó la fiesta re l ig iosa que muchas perso-
nas se quedaron á las pnertas y alre-
dedores de la iglesia, esperando que 
sa l ien .n a lgunas para poder en t ra r . 
A l medio d í a se e f e c t o ó an ref i ido 
d e s a f í o de pelota entre los Otubs Cuba 
de la H a b a n a y Liber tad de Regla sa-
l i endo vencedor este ú l t i m o que l o g r ó 
hacer tres carreras por dos sa contra-
r io . E l L .her tad e s t r e n ó en ese match, 
u n elegante un i forme. 
Por l a noche se ver i f icó en el Liceo 
n n g ran baile con la orqoesta de l i a i -
roondo Valenzaeia , qoe r e s o l t ó e x p l é o -
d i d o . 
E n t r e las s e ñ o r i t a s que asist ieron se 
encontraban L o l i t a y Oonchi ta U b a r k , 
V i c t o r i a A l b a , M a r í a L o i s a G o n z á l e z , 
Cuca Ramos, Sara y Lo la V a l d é s , Jo-
sefina M a r t í n e z , T r i n a y M a r í a Isabel 
Scott , P a u c h i t a Ochoa, L o l i t a Acos t a 
y N a t a l i a del Pino, todas m n y bellas. 
A n o c h e hobo re t re ta y foegos a r t i -
ficiales en la Plaza de la Independen-
cia qoe estaba muy concnr r ida . L a 
Randa de m á g i c a de la Beneficencia 
t o c ó var iadas piezas de sa reper tor io . 
E l p r ó x i m o s á b a d o t e n d r á logar en 
el Liceo n\ t r ad i c iona l ba i le d é l a O c -
t a v a y el domingo por l a tarde, si el 
t i empo no lo i m p i d e , l a p r o c e s i ó n de 
l a S a n t í s i m a V i r g e n . 
L O S I N T É R P R E T E S . 
E l Gobernador general de Coba, á 
propuesta del Secretario de Jos t i c i a , 
ha tenido á bien disponer la p u b l i c a -
c i ó n de la Rigoiente orden: 
I . Loa i n t é r p r e t e s pagados por el 
E s t a d o en los Juzgados y T r ibuna l e s 
de esta I s l a , no c o b r a r á n nada en los 
j u i c io s c iv i les á los l i t i g a n t e s por las 
t r a f ' ^ oiones al i n g l é s de los dooomen-
tos que en este id ioma deban manda r -
se al ex t ran je ro por conducto del Go-
bierno de los Estados ü n i d o e . 
I I . D ichos i n t é r p r e t e s c o b r a r á n la8 
t raducciones qoe hagan a l castel lano 
de los documentos qoe en lengua ex-
t r an j e r a presenten los l i t i gan te s en 
defensa ó jos t i f icac ion de sos dere-
chos, con a r reg lo á la s igoiente t a r i f a : 
Por el p r i m e r pl iego, tres pesos. 
Por cada ono de loa noeve pliegos 
s igoientes , dos pepos. 
Por cada pl iego soceeivo, ft contar 
desde el u n d é c i m o , oo peso c incoen ta 
centavos . 
Es to s precios se e n t e n d e r á n en mo-
neda de los Estados ü n i d o e . 
Se c o m p o t a r á n los pliegos á r a z ó n 
de seiscientas palabras del o r i g i n a l 
qoe se t r aduzca . 
ü o a n d o sea o n solo pl iego, y tam-
b i é n onando t é a el ú l t i m o se compota-
r á como pl iego entero si con tov ie re 
m á s de trescientas palabras; en caso 
con t ra r io se c o m p o t a r á como medio 
p l iego . 
I I I . Es t a orden r e g i r á no solo en 
las actuaciones qoe se promuevan, s i -
n o t a m b i é n en las ya promovidas . 
I V . E n las actoaciooes de la j o r i s -
d i c c i ó n c r i m i n a l r e g i r á la misma t a r i -
fa s iempre qoe haya coodeoa de cos-
tas; y el i m p o r t e de esos trabajos se 
p a g a r á á l a Hacienda, de lo coa l c u i -
d a r á n los joeces y Tr ibona les bajo sn 
reeponeab i l idad . 
N U E V A P L A Z A 
E l Gobernador General á propoeeta 
de l Secretario de I n s t r o c o i ó a P ú b l i c a , 
h a creado la plaza de Conservador de 
los Museos del I n s t i t o t o de la Haba-
p a , nombrando para desempeSarla al 
Beflor don Pedro V a l d é s Ragaez, con 
e l eneldo anual de $750. 
E l poesto de Conservador no l leva 
©nexo e l d e s e m p e ñ o de n i n g o o a Cá-
tedra , y el Conservador e s t á obl igado 
á prestar el servicio de examioador 
cuando a s í lo disponga el D i r ec to r de l 
InstitaUh 
C O B T R 1 B Ü O I O N E 8 
P o r la S e c r e t a r í a de Hac ienda se ha 
d i r i g i d o á los adminis t radores de zo-
nas fiscales una impor t an t e c i r cu la r 
r efe rente a l nuevo reglamento p a r a la 
D . T . C. C o l m e l l , por cua t ro anos. 
J o t é M a r í a B ó r r i z , por t res afios. 
. . Dionis io Velasoo, por dos a ñ o s . 
Miembros Frovinoialea 
Los miembros provinc ia les s e r á n 
f o r m a c i ó n de los padrones qne han de , nombrados tan p ron to como los desig-
nados expresen su a c e p t a c i ó n de los 
cargos. 
Jvni>i A d m i n i s i r a i i v a de la Escuela de 
oficios para p á r v u l o s . 
(De Sant iago de las Vegas.) 
D . Oscar Fonts y Etterl ing, por c in-
co a ñ o s . 
D . A r t u r o Bosque, por cua t ro a ñ o s . 
. . Carlos Carbone l l , por tres a ñ o s . 
. . J o a q u í n L . DoeDas, por dos a ñ o s . 
. . A n g e l ü o w i e y , por nn afio. 
Jun t a Admin i s t r a t iva d é l a Escuela de 
oficios para n i ñ a s . 
(Calle de Corapostelo, Habana . ) 
D ' M a r í a W i l s o n de V i l l a l ó n , per 
cinco a ñ o s . 
! ) • Joana A n t ú n e z d e Figaeredo, por 
cuat ro a ñ o s . 
D0 A n g e l i o a P o r r o de Mora , por t ros 
a ñ o s . 
D I Dolores M i l l á n de Fonts , por dos 
a ñ o s . 
D . Mannel De l f in , por un a ñ o . 
J u n t a Admin i s t r a t iva de la Escue l i Oo-
rrecoional de varones, 
(Goanajay.) 
D , A l e j a n d r o R o d r í g u e z , por c inco 
a ñ o s . 
D . J o s é M a r í a C é s p e d e s , por cua t ro 
a ñ o s , 
D . Ju l i o San M a r t i n , por tres a ñ o s . 
D . Raimundo Cabrera , nor dos a ñ o s . 
D . Francisco Ober to y Z i l d í v a r , po r 
nn a ñ o . 
Jun ta A d m i n i s t r a t i v a de la Escuela Co-
rreccional pa ra p á r v u l a s . 
(Aldecoa.) 
D11 Ange l a C á r d e n a s , por cinco a ñ o s . 
D ' Be lén Quesada de Ba rne t , po r 
cuat ro a ñ o s . 
D* M a r í a L o i s a M a r t í n e z I b o r de 
Delmonte , por tres a ñ o s . 
Sra. de Medero, por dos a ñ o s . 
D . T o m á s Medero, por un a ñ o . 
Jun ta Admin i s t r a t iva del Hosp i t a l de 
dementes. 
(Mazorra . ) 
D . Joan M . F l á , por siete a ñ o s . 
D . C r i s t ó b a l L a g o a r d i a , por seisenos 
D , Wenceslao de V i l l a o r r a t i a , po r 
cinco a ñ o s . 
D . Francisco de P a u l a R o d r í g u e z , 
por cnatro a ñ o s . 
D . J o s é M a l b ^ r t y , por t res a ñ o s . 
D . A n t o n i o F e r n á n d e z de Cas t ro , 
por dos a ñ o s . 
D . J o e ó P. A l a c á n , por un a ñ o . 
P A R T I D O UNIÓN D E M O O B A T I O A 
C o m i t é del ba r r io de San Franc isco . 
— S e c r e t a r í a . — D e orden del s e ñ o r pre-
sidente del c o m i t é de este ba r r io c i t o 
á los afiliados y á los que deseen afi-
l iarse al mismo á ana r e a o i ó a pa ra 
t r a t a r asantes de impor t anc i a ; la que 
t e n d r á logar hoy luocs á las siete de la 
noche en la casa cal le de San I g n a c i o 
n ú m e r o 61 . 
Habana 9 de sept iembre de 1900. — 
E l secretario ac tua l , J . Torres . 
serv i r de base á la c o n t r i b o c i ó n d i rec-
t a sobre la propiedad t e r r i t o r i a l en es-
t a l e l a . 
Se t r a t a , les dice, de u n t rabajo de 
iadisco t i b i e i n t e r é s no s ó l o pa ra la 
r e c a u d a c i ó n de los impuestos cedidos 
á los ayuntamientos y que h a n de re-
gularse conforme á la orden n ú m e r o 
254, sino para los e s t a d í s t i c o s de la r i -
queza a g r í c o l a , de la g a n a d e r í a y d e 
la propiedad- g ravada por todos con -
ceptos. 
Por dicho r eg lamen to se da á los 
cont r ibuyentes t oda clase de fac i l ida-
des para que sus derechos resu l ten 
debidamente amparados, no ya con la 
mayor soma de r e p r e s e n t a c i ó n qoe t ie-
nen en las j o n t a s munic ipa les y de 
zona sino t a m b i é n en las rec lamacio-
nes y protestas qne puedan fo rmula r 
cont ra las deciciones de las miemas 
a u t o r i z á n d o s e l e s hasta para hacerlas 
colect ivamente , pues t r a t á n d o s e de uno 
obra qne á sos intereses afecta la ad-
m i n i s t r a c i ó n debe cooperar á qoe los 
mismos reso l ten amparados en coan to 
t engan de jus tos y razonables. 
Se ordena la o o n s t i t u c i ó o de las j u n -
tas munic ipa les den t ro d e l plazo de 
ve in te dias s e ñ a l a d o por el a r t í c u l o 
X V I I Í del reg lamento deb iendo r e m i . 
t i r sa á la s e c r e t a r í a do Hac i enda re-
l a c i ó n de los s e ñ o r e s electos para d i -
chas jac tas y copia ce r t i f i cada del acta 
de su c o n s t i t a c i ó o . 
A I S L A D E P I N O S 
Como an t i c ipadamente anunciamos 
en las p r imeras horas de la m a ñ a n a , 
de ayer eal ieron para B a t a b a n ó , desde 
donde se d i r i g i r á n á I s l a de P inos , el 
general W o o d , el Secretario de A g r i -
co l t o r a , I n d u s t r i a y OomerdTb, s e ñ o r 
Laooste, el teniente Me Coy, A i d e d v 
Camp, el M a y o r Greeb ly y el Secre-
ta r io p a r t i c u l a r del Gobe rnador M i l i -
t a r s e ñ o r G o n z á l e z . 
E l m i é r c o l e s , probablemente , r e g r e -
s a r á n á esta c a p i t a l . 
NOMBRAMIENTOS 
E l Sr. D . J o s é G u i l l e r m o D i a z y 
M a c í a s ha sido nombrado para el des-
e m p e ñ o de la C á t e d r a C. en la Escue-
la de Fa rmac ia de la U n i v e r s i d a d de 
la Habana . 
T a m b i é n ha sido nombrado el s e ñ o r 
don D o m i n g o H e r n a n d o y S e g o í , Jefe 
del Labora to r io de F a r m a c o g r a f í a , en 
la Escuela de F a r m a c i a de d icho esta-
bl ecimiento docente. 
EN PUENTES GRANDES 
A y e r , a l medio d í a , se e f e c t u ó en 
Puentes Grandes , el anunciado mee-
t ing de p ropaganda organizado por el 
C o m i t é local del p a r t i d o ü o i ó a D e m o -
c r á t i c a . 
Concor r i e ron nnas doscientas per-
sonas é h ic i e ron oso de la pa lab ra los 
s e ñ o r e s F i e r r a , R e m í r e z , Junco y Re-
miel , siendo m u y aplaudidos . 
E o la morada del Presidente de d i -
cho C o m i t é fueron obsequiados los ora-
dores e s p l é n d i d a m e n t e . 
BANDA <<ESPAÑA,, 
E n a t e n c i ó n á no haberse r eun ido 
n ú m e r o suficiente de i n d i v i d u o s , t an to 
de la D i r e c t i v a como ajenos á e l la , 
para tomar acuerdo en la r e u n i ó n que 
se e f e c t u ó ayer, 9 del a c tua l , á fin de 
t r a t a r de la renuncia presentada por 
la J u n t a ac tua l y nombramien to de la 
nueva, por unan imidad se a c o r d ó c i t a r 
nuevamente á J u n t a general para el 
martes 18 del cor r ien te , á las ocho de 
la noche, en los salones del Casino Es-
p a ñ o l , cuya c i t a c i ó n ea ex tens iva á la 
D i r e c t i v a , socios actuales y los que lo 
hayan sido, haciendo presente que se 
t o m a r á acuerdo con el n ú m e r o que 
concurra . 
Habana 10 de septiembre de 1900 -
E l Secretario, J u a n L . S t ñ a . 
I N D E M N I Z A C I O N A T E S T I G O S 
E l Gobernador General á propues ta 
del Secretario de Hacienda , ha d i c t a -
do una orden disponiendo que en lo 
Encesivo todos los fondos asiguados á 
las Audienc ias para el pago de indem-
n izac ión á test igos y per i tos que con-
cur ran á j u i c io s orales s e r á n pagados 
á los Secretarios de las Aud ienc ia s , ó 
al foncionar io debidamente autor izado 
por el Frewidente de las mismas, por el 
Tesorero de la A d m i n i s t r a c i ó n de r e n -
tas donde resida la A u d i e n c i a P r o v i n -
c ia l , quien á su vez r e c i b i r á aquellos 
del Tesorero de Cuba como e s t á preve-
nido en la ac tua l idad . 
M E E T I N G D E M O C B i T I O O 
E l martes 11 del corr iente á las 8 de 
la noche, se c e l e b r a r á un g r a n mee t ing 
en la casa s i ta A l e j a n d r o R a m í r e z n0 
17 (Cerro) entre los C o m i t é s del P i l a r , 
A i a r é s , V i l l a n a e v a y Paeblo Nuevo 
con la asistencia de la C o m i s i ó n Gesto 
ra del P a r t i d o U n i ó n D e m o c r á t i c a , y 
donde h a r á n uso de la pa labra los ora-
dores siguientes: general Ensebio Uer-
uandez, general E n r i q u e Collazo, D r . 
A l v a r o Cabal lero, D r . Ignac io K e m í -
rez, D r . E n r i q u e R o i g y D . J e s ú s Re-
miel , re inando entre loe vecinos de d i -
chos barr ios coyos C o m i t é s respectivos 
celebran el meet ing, e x t r a o r d i n a r i o 
entusiasmo. 
N U E V A S E S T A C I O N E S 
TARA ALARMAS DB INCENDIOS 
Por el Oaerpo de Bomberos M u n i c i -
pales se han ins ta lado dos nuevas es-
tacicnt!» para el servicio de e x t i n c i ó n 
de incendio y po l i c í a , una , en el esta-
blecimiento de v í v e r e s , cal le de N e p t u -
no esquina á Oqnendo, y la o t ra en la 
calle del P r a d o esquina á A n i m a s , t a -
ller de maderas de los herederos de 
don A n d r é s P é r e z del R io . 
L o qoe se nos roega hagamos p ó b l i 
co para conocimiento de la p o l i c í a y 
del vec indar io . 
DEPARTAMENTO DB B E N E F I C E N C I A 
E l Gobernador Genera l á p ropues ta 
del Secretario de Estado y Goberna-
c ión y de acuerdo con lo dispuesto en 
la orden n ú m e r o 271, serie corr iente 
del Cuar te l general , ha hecho los si-
guientes nombramientos para el Depar-
tamento de Beneficencia de Coba : 
Junta de Beneficencia de la I s l a de (Jubo. 
Miembros de la Isfa en general 
D . Perfecto Laooste, por seis a ñ o s . 
D . A n t o n i o S á n c h e z de Baatamante , 
por cinco a ñ o s . 
Comité de la Ceiba 
Camnl iendo lo dispaesto por el ar-
t í c o l o 35 de so reglameato, este c o m i -
t é c e l e b r a r á s e s i ó n o r d i n a r i a hoy, Io-
nes, á l a s siete de la noche, en e l local 
de costumbre, cal le de S u á r e z n ú m e -
ro 72. 
En t a l v i r t o d , se supl ica á los seño-
res d i rec t ivos la m á s p o n t o a l asis-
tencia. 
Habana , septiembre 9 de 1900.—El 
secretario, P rudenc io Acos ta . 
P A R T I D O N A C I O N A L C U B A N O 
Comité del barr io de San Francisco 
D e orden del s e ñ o r Pres idente se 
c i t a á las comisiones de propaejaoda y 
adorno para que hoy lunes, 10 del ac-
t u a l , á las ocho de la noche, se r e ú n a n 
en j o n t a en el local de l a s e c r e t a r í a . 
I n q u i s i d o r n ú m e r o 20, para t r a t a r de 
asontos de i rapor taucia con el c o m i t é 
en las p r ó x i m a s elecciones. 
Habana 10 de sept iempre de 1900.—-
E l secretario, Domingro G a r c í a . 
P A R T I D O R E P U B L I C A N O 
Vomité del B a r r i o de la Ceiba de la 
l l á b a n a 
S E C R B T A R I A . 
Se c i t a por este medio á todos los 
afiliados á este C o m i t é para la J a c t a 
general qoe t e n d r á efecto hoy, lunes 10 
á las siete y media de la noche en la 
casa n ú m e r o 71 de la callo de la G l o -
r i a . 
E n dicha J o n t a se d a r á cuenta de 
los d i s t in tos acuerdos de la C o n v e n c i ó n 
P r o v i n c i a l y M u n i c i p a l de nuestro par-
t ido y t r a t a r de otros asuntos de sama 
impor tano ia . 
Se supl ica la m á s p u n t u a l asistencia 
á la J o n t a . 
Habana 10 de septiembre de 1900,-— 
Antonio Regala, Secretar io. 
Jun ta E lec tora l del cuarto d is t r i to 
SECRETARIA. 
P o r acuerdo de la J o n t a an te r io r , se 
recuerda á l o s i n d i v i d u o s de los d i s t in -
tos C o m i t é s del A r s e n a l , J e s ú s M a r í a , 
V i v e s , San N i c o l á s y Ceiba, qoe boy, 
Iones, á las diez de l a noche, ee r e ú n e 
dicha J o n t a en G l o r i a 71 para c o n t i -
nnar sos trabajos electorales pendientes 
de r e s o l o c i ó n y aco rda ren de f in i t i va lo 
qne se crea m á s opor tono . 
So supl ica la m á s exacta asistencia. 
Habana 10 de sept iembre de 190O.—-
José Tomás Ri tas , Vicesecretario. 
Comité del barr io del Arsenal 
De orden del s e ñ o r Presidente c i to 
á todos los miembros del mismo para 
qoe en el d i a hoy, concor ran á las sie-
te y media de l a noche, en la ca l le de 
E c o n o m í a n ú m e r o 1, con objeto de ce-
lebrar s e s i ó n o rd ina r i a , sopl icando la 
m á s p n n t o a l aeisteoMia á dioho acto 
pues se t r a t a r á de asuntos urgentes. 
Habana 10 de septiembre de 1900.— 
El secretario. 
C L U B " J O S E D E L A L U Z C A B A L L E R O " 
(antes E m i l i a n o N ú u e z ) 
Secretaria 
D e orden del s e ñ o r Presidente c i t o 
por este medio á los s e ñ o r e s socios pa-
ra que se s i rvan concu r r i r á la j a u t a 
general ex t r ao rd ina r i a qae ha de cele-
brarse hoy lunes, 10 del presente mes, 
á las siete y media de la noche en el* 
local del C lob Sao N i c o l á s 104,' 
Habana 10 i le septiembre de 1900,— 
El secretario, A n d r é s Navar ro . 
ESTAM^IMDOS 
Serv ic io de l a P rensa Asoc i ada 
De hoy. 
N u e v a York , sep t i embre 10. 
A n s t l n , Es tado de Tejas, oept iem-
bre 10. 
E L U L T I M O C I C L O N 
21 huracán que so formó en el mar ae 
las Antillas llegó el saoado i la costa del 
Golfo de Méjico, donde ha hecho daños i n -
mensoe, especialmento en el Estado de 
Tejas. 
Las noticias recibidas son muy con-
tradictorias, pero se sabe no obstante, qne 
la cioiad de Galveston ha sufrido muchí-
simo-
Los partes que han llorado hasta aho-
ra respecto al número de desgracias per-
sonales ocurridas ea Galveston hacen va-
riar é s t a s entre seiscisntas y tres mil . 
No se ha calculado aun á cuanto as-
cienden los daños sufridas par las pro-
piedades, pero so sabe que son enormes. 
Cuatro mil edificios han quedado des-
truidos. 
Noticias posteriores recibidas de diver-
sas poblaciones situadas á 1c largo de la 
costa y á cian millas al interior confir-
man que las pérdidas de vidas han sido 
grandes y muy considerables los daños 
materiales. 
W a s h i n g t o n , septiembre 10. 
A C E P T A C I O N O F I C I A L 
Según anunciamos anticipadamente en 
los "Tale^ramas de nuestro Servicio 
Particular/* del sábado, el Presidente 
Me Kinley ha dado al público una procla" 
ma aceptando oficialmente su designación 
como candidato republicano para las 
próximas elecciones presidenciales de los 
Erados Unidos. 
Glasgow, I n g l a t e r r a sept iembre 10 
L A P E S T E B U B O N I C A 
Hoy ha sido conducido al hospital de 
opidómicos otro individuo que se sospsoha 
es tá atacado de paste bubónica. 
Loadrea, sapt iambre 10. 
E L A L Z A D E L A L G O D O N 
Como se telegrafió anteriormente, g0 
han confirmado los temores que se origi-
naron con motivo do la subida en los pre 
cios corrientes del algodón en rama- Ya 
sa han cerrado treinta fábricas de tejidos 
en el candado ds Lancaehira por faltado 
materia prima. 
Londres , sept iembre 10. 
D E R E G R E S O 
El almirante inglés ha recibido noti-
cias de haber regresado á borda de sus 
buques respectivas la marinerh que com-
ponía la brigada naval inglesa, q-ie formó 
parte de la columna internacional q ue 
fué al socorro dé los extranjaras sitiados 
en Pekín. 
W a s h i n g t o n , sept iembre 10. 
R O M O R T R A G I C O 
Se dice que Yang Lu, el antiguo mi-
nistro do la Sierra, chino can tada su fa-
milia sa ha suicidada-
B e r l í n , septiembre 10, 
D I 0 3 A L E M A N , S E G U N 
E L K A I S E R 
El tasto ofioial de la frase más salien-
te del discurso pronunciado por el Empo-
perador do Alemania el viernes pasado, 
dice: "No experimento ansiedad alguna 
respecto al futuro, puesto que Dios es t á 
do nuestra parte y nos ayudará hasta el 
fia.,, 
Shanghai , sept iembre 10, 
A C L A R A C I O N O P O i - í T D N A 
Se dico en esta ciudad que la causa 
qne produjo la muerte del Barón Ven 
¿ e t t e l e r . el ministro de Alemania en 
China, que fné asesinado el 19 de jun io , 
fué nn balazo que recibió en el cuello. 
A o s t i n , (Tejas) septiembre 10. 
T R E M E N D O H U R A C A N 
Las noticias acerca de las desgracias 
ocurridas en Galveston (Tejas), con moti-
vo dol huracán, varían según un telegra-
ma do fecha de hoy que so acaba de reci-
bir, entre seiscientas y mil personas muer-
tas' La ciudad se halla cenvertida en un 
montón de ruinas- El frente que da á los 
muolles ha desaparecido totalmente. To-
dos los trasatlánticos qua estaban en puer-
to se han idoá la costa. Muerto y desola-
ción reina por dondo quiera utidas á ré r -
didasmateriales cuya ascendencia es i m -
posible calcular por ahora. Según lo que 
so puede juzgar esta calamidad ha con-
vertido á la ciudad de Galveston en un es-
tado de absoluta misaría- El acueducto de 
la ciudad está canvertido en ruinas; las 
cisternas han reventado; la carencia total 
do agua es una délas dificultades m á s 
graves can que hay que luchar. Escasa-
mente queda una sola casa habitable. Ca-
si todas las casas de negocios han sufrido 
daños. Los ascensores de los almacenes de 
depósito están inútiles. En la parto co-
mercial de la ciudad el agua tenía una 
profundidad quo vanaba entre noventa 
centímetros y diez metros en los almace-
nes, y las mercancías existentes en los 
mismos, incluyendo los víveres y provi-
siones, han quedado totalmente destrui-
dos- El viento llegó a alcanzar una velo-
cidad de treinta y ocho metros y medio 
por segundo. 
Dallas, (Tejae) septiembre 10 
N U E V O S F O R M E N O R E S 
D E L H U R A C A N 
Un telegrama dirigido al I V i e D a -
l l a s N e w s desde Eouston (Tejas) dico 
que detalles adicionales sobro la catás-
trofe de Galveston demuestran que unas 
mil quinientas personas perecierca aho-
gadas y mas do diez millones dolíais se 
han perdido en propiedades destruldas-
Entre ellas están el Hospital ' Sealy" 
quo ha'quodado completamente destruido-
La mayor parte da los pacientes que se 
encontraban en el mismo han perecido 
ahogados. Les ascarsares para cargar los 
granos han sido dastruHos. Uno d* ellos 
contenía un millón de bushols de trigo. 
Des de IPS escuelas municipales más 
grandes han sido destruidas y muchas de 
las parsonas quo sa habían roiUGfiado en 
su interior, pereciaron- Al ocurrir la ca-
tástrefa se encontraban en ©1 puerto ocho 
vapores, todos los cuales so han perdido-
La tormenta ha barrido áasde Red-
Hiver, en ol Norte, hasta el Go fo, en el 
Sur, arrasando toda la parte central del 
Estado, destruyendo la propiedad, inte-
rrumpiendo teda comunicación par telé-
grafo ó por telefono y retrasando los mo-
vimientos de los trenes- El huracán, co-
mo sucede siempre, venía acompañado 
de copiosísimas lluvias simultáneamente 
con las rachas de viento. La cosecha del 
algodón ha quedado destruida, pues el 
huracán barrió la zona dedicada á aquel 
cultivo en el Estado-
N o e v a Y o r k , sept iembre 10. 
L O Q U E D I C E L E E 
Dice ol goneral ?itzhugh Lea qua la ani' 
mosidad de los cubanos de cierta clase con-
tra los Estados Unidos es más virulenta 
que nunca. El general sa refiró, muy 
especia!manto á los ez-soldados dol ejér-
cito cubano, los cuales consideran á los 
Estados Unidos como intrusos y desean 
gobernar sin auxilio da los mismos al 
punto de rechazar que continúa an Cuba 
un solo soldada de dicha nación-
Añado el general Lae que dichos cuba-
nos desean qua loa soldadcs de los Esta-
dos Unidos en Caba na tengan máa fun-
ciones qua las esalusivamenta militaros, 
n i den orden alguna, sino qua se limiten 
á qua se conserva la paz en todas par-
tes. 
W a s h i n g t o n , septiembre 8. 
L A A C E P T A C I O N D B M C K I N L B Y 
La carta del Presidente McKinley 
aceptando la presentación da su candi-
datura en las próx'mas eleaciones presi-
denciales, contiene trece m i l palabras y 
constituye el tema más importante de 
ella el patrón áureo. Después do hacer 
mención de lo hacho por los Estados Uni-
dos en Cuba, añade: ''Tadoa estos gran-
des pasos sa han dado en cumplimiento 
de nuestras sagradas promasas hechas á 
les cubanos." 
Berün, septimbre 10. 
L A C U E S T I O N C H I N A 
El B e r / i n e r T a g e b l a t t dice que 
Alemania, Japón, Inglaterra, Austria, 
ó Italia, dejarán sus contingantes m i l i -
taras en Pekín, y qua los de Husia y de 
los Estados, y probablemanta al da Eran-
cía, se retirarán á T.ensin-
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W E S T I N D I A N S T O R V 
E E A O H E D G U L F C O A S T 
A n s t i n , Tesas, Sept. lOth .—The 
Wea t l o d i a n s U r m w h i c h reaobed tho 
G a l f coa.«t laet Sa turday hae wrougbr 
bavoo i u T ^ s a » . The repor ts , ao far 
reoeiv^d, ore ve ry coeflicting-, b n t i t 
¡s k n o w n however t b a t Gaives toa hae 
saffered t e n i b l y . The reporta rece iv -
ed r e g a r d i n í ? the fa ta l i t iea w h i c h have 
ooenrred a t Galveaton, va ry bbtw^en 
eix handred and three thoasand. The 
datuage done to proper ty h^s not y ^ t 
been esr imated b n t i t is inmonae. 
F n a r thoaeand ba i ld inga have been 
wre ked . 
Adv icea received frorn v a r i ó o s t o w n a 
acattered a long the ooast l iue i n the 
State o í Tt-x 48 and for one handred 
milea i n l a n d , ahow a la rge loaa o f l i fe 
and a great dea t rac t ion of p roper ty 
thereon. 
M C K I N L E Y ' S L E T T E R 
O F A C C E P T A N C S I S O U T 
W a s h i n g t o n , D . C , Sept. l O c h . — A » 
waa forecaated on our Specials o f I A B Í 
Ss torday , F rea iden t M ( v K ' a l e y , has 
g iven ont , for pabl ioat jof i , hia l e t t e r 
of acceptance aa the Kepabl iean Can-
d ida te t o t b o Preaidenoy l o the o o m -
i n g electious. 
A N O T H E R B U B O N I C 
S U S P E C T 1N G L A S G O W 
Glasgow, Sept. lOch .—Anothe r 
peraon haa been removed to the 
Hosp i t a l as anapected o f be ing a o f í o r -
i n g from the Bobonio A a i a t i o P lague . 
T B I R T Y L A N C A S H I R E 
M I L L E S C L O S E D . 
London , E n g l a n d , Sept, 10r,h.-—Aa 
was w i r e d previonely , aa a resn l t of 
the advauoe i n the M a r k e t Prioe for 
oot too, t h i r t y of the Laooanshire Cot-
ton M i l l a have b i en already oloaed. 
Por circular fechada en Cienfuegoe, el 
1? del actual, nos participan los señoros 
Carraudí y Beros (s. en c ) que por expira-
ción del contrato social ha quedi-.do disael-
ta dicha sociedad, quedando sus cróditoe 
activos y pasivos así como la continuación 
de los negocios, i cargo de la nueva com-
pañía que han formado, bajo el nombre de 
Carrandí y Berros, los señores don Andrés 
Carrandl Arr ígunago, don Segundo Heros 
Bernaldo Quirós/con efectos retroactivos al 
31 de enero úl t imo. 
LA TRIDNPO 
El domingo fondeó eu puerto procedente 
de, Santa Cruz do la Palma la barca espa. 
ñola Triunfo con carga general. 
E L G ü I L L E i n i ü LOPEZ 
En la m a ñ a n a do hoy entró en puerto 
procedente do Tiimpa el vapor americano 
Ouillermo López, trayendo á remolque loa 
lancbonee Micntln y Bdla Catalina, amboa 
con cargamento de panado. 
E L F A N I T A 
También con ganado en t ró en puerto hoy 
el vapor americano Fantta procedeuto de 
Cayo Bu eso. 
E L MASCOTTE 
Conduciendo carga general, correspon-
dencia y 34 pasajeros entró en puerto oata 
mañana el vapor correo español MascoUet 
procedente de Tampa y Cayo Hueso. 
L I Z Z I E B . PAIJTRICK 
Con rumbo á Mobila salió ol sábado la 
goleta americana L iz t i c 11. Tartr ick. 
E L FRANCISCA 
El domingo se hizo á la mar con rumbo 4 
Matanzas el vapor español Francisca. 
GANADO 
Los lancbones Micaela y Bella Catalina 
importaron boy do Tampa, 41)3 rosos para 
los señorea Alonso Jauma y Ca 
Tambión el vapor americano Fani ta i m -
portó de Cayo Bueso 315 cabezas do ga-
nado vacuno, consigeadaa á ios señores 
Lykes y H? 
Aduanada la ÜCabana. 
S8TADOD8 L 4 KBOA.JO4010» OBCKÍíIOA 
Berai, DÍA o » Í.A. raoiíA.: 
Depó- Rtcauda-
sitos eifo. firme. 
Dereohofl de Importa-
c i ó n . . . . . . . . . . . . . 
Id . de e x p o r t a c i ó n . . . . . 
Id . de p u e r c o . . . . . . . . . . 
Id . do toneladas de ar-
queo t ravesía 
Idem cabotaje 
Atraque de buques de 
travesía . . . . . . . 
Idem c a b o t a j e . . . . . . . . . 
Derecho consu la r . . . . . . 
Veterinaria 
Id . de almacenaje 
Embarco y desembarco 
denasajeroe 
Multa 









Total $ 74496 01 
Habana 7 de eeptiembre de 1BÜÜ. 
R E G I S T l l t ) C I V I L . 
Septiembre 8 








1 varón, blanco, legitimo. 
1 hembra, blanca, natural. 
M A T H I M C m i O S 
DISTRITO E S T E : 
Mario Segundo Villanova y Saiz, con 
Elvira de la Orden y Lastres.—Blancos. 
D E P U í T C I O i í B S . 
DISTRITO NORTE: 
Anastasia Molina, S4 años, mestiza, Ba-
tabanó . Lagunas üO A. Caquexia. 
DISTRITO SDR: 
Aurelio Pórer , 5 meses, blanco, Habana, 
Monte 163. Debilidad congónita. 
Carlota Valdós, 35 años, blanca, Puerto 
Príncipe, Misión y F a c t . r í a . Anemia. 
DISTRITO E S T E : 
Joaquín Rodríguez. ¡8 años, blanco, E s -
paña, Aguacate lk¿2. Uremia. 
Eulogio López Ruiz, 43 anos, blanco, 
Santiago de Cuba, V i l l e g a s ^ . Oclusión 
intestinal. 
DISTRITO OESTE: 
Emique Beitri , 15 años, blanco, Barce-
lona, La Purís ima Concepción. Fiebre a-
marílla. 
Diego Rey Taymil , 31 año», blanco, Co-
ruña, La Purís ima Concepción. Mi l ie t ia 
crónica. 
Feliciano Madrid, 38 años , blanco, Ovie-
do, La Covadonga. Oclusión intestinal. 
Manuel Covieih.s, l l a n o s , blanco, Ovie-
do, La Covadonga. Fiebre amarilla. 
Juan Ro lriguez, 42 años, blanco, Espa-
ña. La Benóíica. Paludismo tífico. 
Guillermina León, 8 i años , mestiza. Ha-
bana, Marqués González 14- Tuberculosia 
pulmonar. 
María Valdés, 24 añop, mestiza. Haba-
na, Beneficencia, Tuberculosis galopante. 
H E S U M E N 




C A S A S D B C A M B I O . 
7 i 
Pla ta 82i 
Billetes 7 i á 
C e o t e n e e . . . . . . . . . . . . . á 
E n cantidades á 
L a i s e e . . . . . . . . . . . . . . . & 
£ D cantidades • & 
valor 
valor 




A N u m o s 
P E R D I D A 
E l eíbado dia 7, ee extravió u"a leontina de oro 
con on cora«5n atravaíud., po na» fl » ha con per-
la*. Se estima tnoobo por ser nn recuer fo de fami-
lia. Se gratlfloará al quo la enUvune ea Tei«dUlo 
°- 38 6672 al-10 d3 11 
H A M O K T V J ^ L B E S 
D E N T I S T A 
Eitraooioneí garantizadas sin dolor. Orlflcaoio* 
ne» perfectae. l>er,tadar»-ein piam bas. Ualiano 
n. 129, erqaina Zanii, a too de la Botica Ameri-
cana. Precios módicos. 
6512 2UU4 2a-l 8 
Se ofrece ona H- . - f iO 'a qtre es muy lubileu el «rta 
de peincr para ir á domlcil'o. U<> peinado enelto 30 
cts. i borio por meses un centén. Ktoibe avisos en 
Oticlos 86 6fi39 j ^ t j 
L A V I S A 
A l m a c é n i m p o r t a d o r d e v i n o s 
7 T i v e r s s f i n o s . 
Las familias qne deseu proveerse de vinos legí-
timos de nna completamente paros, deban acudir 
á esta ca»», . L a Vift.»., que loa recibe direotamodtd 
de los coíeche oe y loe expende tal como los reoi-» 
íe eo botellas, garrafoues, ouartelolaa y barricas. 
L a Viña, es también la casa más acreditada ea 
vender vtveres de superior oalidad, fresóos, bioo 
pesados y 4 predios máa b.ijos qae en cnalqnlet 
otro establecimiento, detallindolos á precios del 
por mayor. 
Cualquier articulo qne vende L a Vifla 7 qne re-
sulte no gustar al comprador puede « t e devolver-
lo y se le entre/arA su Importa. * 
Los pedidos del Interior se sirven sin otros gas-
tos extra que si flete de los mismos. 
Pídate la nota general ds precios en 
K E I N A 21 , " L A V l ^ A " 
c 1264 26-36 Ág 
A LOS PROPIETARIOS 
BE CASAS Y ESTABLECIMIENTOS 
A l contado y á pagar en va r ios p í a * 
zos, ó por onenta á e a lqui leres , ee ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a * 
n i l e r i a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Para cont ra tos y pormenores, d i r i g i r s e 
á M . Po la . Aguacate 86, 
C1348 26a-4 St 
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Soütlembre 
Lauca 
E N T R E PAGINAS 
U n a hoja de 
? Oieoto oiuoo a í íoa ae 
onmpleo el d í a de hoy 
del naolroiento, en la 
o indad de l a Habana , 
del iofdge orador y abo-
gado D . N i c o l á s Mannel 
Eaoobedo y R i v c r o , 
« ' aqne l la a lma — d e o í a 
D . J o « é de la L o z Oa-
ba l le ro—digna del t i em-
po de loa B c é v o l a a y Oatonea," y que 
negú i i Saco, al hnb ie ra l legado á ha-
b l a r en el Congreao, para el que fné 
electo d ipu t ado , " h a b r í a l lenado de 
aaombro á toda EapaOa."—uFQÓ—di-
ce e l dootor don J o a ó I g n a c i o K o d r í -
guez—orador c o n a n m a í l o en toda la 
tuerza de l a e x p r e s i ó n , y con eato 
queda entendido que estaba dotado en 
grado eminente de todoa loa d o ñ e a i n -
ternoa en qae deaoansa el poder de la 
ve rdadera elocuencia." O t r o escritor 
lo l l ama ' " I l é f c u l e a de la elocuencia." 
Y qu ien a s í b r i l l ó en el foro y en 
l a t r i b a n a , y m e r e c i ó del Obispo de 
M i c h o a c á o ser l l avado á E s p a ñ a , co-
mo an aecretario, al aer nombrado mi -
n i s t r o de Grac i a y Jua t ic ia , a d q n i r i ó 
t e r r i b l e enfermedad de la v ia ta por su 
incesante t rabajo, y a l paaar á P a r í s , 
en 182G, á conanltarae con e l c é l e b r e 
D u p u y t ren , hubo de escachar de labios 
de este la m á s t e r r i b l e sentencia: des-
p u é s de perder la v i s t a t e n í a que per-
der, si h a b í a de conservar la v ida , los 
ó r g a n o s visuales, á cuya t e r r i b l e ope-
r a e i ó n ae s o m e t i ó res ignado y con he-
r ó i c a sangre f r ía . 
A l u d i e n d o á é l , e e o r i b i é r o n e e en Pa-
r í s , en ISÜ), estos veraoi*: 
Par í s decidió su suerte. 
Buscó la gloria; halló enojos: 
on Par ís perdió loa ojos 
y on Par ía halló la muorte. 
O c u r r i ó esta el 11 de M a y o do 1840. 
K E P O R T E E . 
E l demonio dal crepú^cnlo 
— ¡ A h , caballero!—me d i jo el hombre 
los ojos v e r d e a . — ¡ U s t e d no conoce 
lo» verdaderos placeres de Paria! 
Y con sonrisa de Mecenas y a d e m á n 
de m i l i c a a r i o c o n t i n u ó : 
— Y o voy á in ioar le á usted en e-
I l o s - . P e r o no rae lo agradezca, no, 
paes n i o g á n gasto me o c a a i o n a r á . Los 
vwrdaderoa placeros aou g ra tu i to s . Loa 
otros, loa que se compran , las noches 
d e res tauran t á la moda, el C a m p a ñ a 
de los c a l é s de M o n t m a r t r e , los l e a -
t ros y los conciertos, son o s p e c t á o u l o a 
explotados por mercenarios y de loa 
cnales u n a lma sensit iva no debe go-
« a r s in rubor . Lo que se vende es g r o -
sero. Lo que se da, en cambio, lo qae 
se entrega s in Inte i éa, la mi rada qae 
v iene del b a l c ó n misterioso, la sonrisa 
qae acar ic ia y qae pasa, la estatua v i -
v a que d o a p u é a de ondular ante nuea-
t r a v i a t a desaparece entre laa fauces 
de un po r t a l , el claro de l una que hace 
á loa á r b o l e a un manto de p la ta e t é r e a 
y el sol, el sol de oro y de p ú r p u r a , en 
e l cielo de turquesa , . y todo lo que es 
a r l e grande, en fin, debe exc lus iva -
mente sedneirnos. Por Dios santo y 
, por el dios Pan s í g a m e usted. 
E s t á b a m o s en 1» esquina de la O p e -
r a . E r a n laa siete de la noche. L a c iu-
dad , envuel ta en l igeraa sombras que 
aun no l legaban y luz que aun no 
se iba , p a r e c í a una d e c o r a c i ó n f ee r í e . 
Todo pa lp i t aba entre el á u r e o po lvo 
del c r e r ú ^ c a l o . Los edificios, esbeltos 
y grises, c a b r í a o s e de vaporea roaados, 
y a ; lá en lo al to de loa torreones, d o n -
de ei aire ea m á s puro y m á s d i á f a n o , 
I H O o r i ü í i o a s internacionales e s t r e m ó -
ceuse cou vuelos mul t icolores . 
— ¿ H a v i s t o usted e s p e c t á c u l o m á s 
b e l l o l — p r e g u n t ó m e el hombre de loa 
ojoa verdea. 
— N o , en verdad. 
L a calle, sola, fciu m ú s i c a s , sin des-
files, ein ü u m i o a o i o n e a de d ia de fies-
ta , l a grfeQ cal le aorprendida en uno 
de los momentoa m á s í n t i m o s de su v i -
da m o n ó t o n a y admirable , p r o d u c í a en 
J o a e a p í r i t u s una e e u a a c i ó n casi m í a -
t i c a . 
Loa ojoa verdea ae d i l a t aban . 
L a sombra, como una ola, p r i n c i p i a -
ba á i n v a d i r el horizonte. L a figura de 
bronce que en v ó r t i c e de la colu mna 
de la B a s t i l l a corona á l a i H u m a n i d a d , 
handlase y a en el aire opaco. D e l lado 
opuesto, m á s a l l á del A r c o de la Es-
t r e l l a , mas a l l á de l a Tor re , d e t r á a de 
las colinas verdea de Sevrea y de B o -
lon ia , s u r g í a n n resp landor de l ia-
m a » , qne incendiaban a ú a el cielo, Y 
entre la p ú r p u r a d*»! Poniente y la 
penumbra del Or ien te la calle a e g u í a 
siendo la arena do la intensa y m u d a 
lucha de loa matices. 
M u y abajo, m u y abajo, b a j ó l o s ár-
F O L L E T I N 57 
bolea p e q u e ñ i t o s de las aceras, bajo 
loa bsloones y loa r ó t u l o s , d i a o u r r í a , a i n 
prisa y ain pena, una h u m a n i d a d es-
pecial . j E r a n obreras ó griaetaa, bur-
gnesistaa ó marqneaea, banqueros ó 
dependienteel 
Ñ o eran nada. E r a n aerea diohoaoa 
q u é , ain aaber por q u é , s o n r e í a n y se 
s o n r e í a n . U n a l igera vo luptuoa idad 
animaba l a aangre entre laa venas, y 
loa nervina, heridaa ain violencia por 
aire, t i t i l a b a n bajo la p i e l . Loa hom-
brea maduros p a r e c í a n adolescentes y 
loa ancianos se c o n v e r t í a n en nif ios. 
Ellaa, laa chicas de quince afina, y las 
chicas, menos chicas, de t r e in ta , d i r í a -
ae que temblaban, sacudidas por el 
f r u f r ú d& sus faldas de seda, embria-
gadas por el perfume ain o a r á o t e r , p ? r o 
t a n intenso, de la a g o n í a de la ta rde . 
— ¡ A d m i r a b l e — m u r m u r ó a l oido de 
mi amigo, muy quedo para no desper-
ta r á la Natura leza . 
E l no me c o n t e s t ó . Temblando t a m -
b i é n , d e c í a ent re dientes, como el r&y 
D a v i d : " i P r e s é r v a n o a , S e ñ o r , de la 
cosa ho r r ib l e que vaga por l a noche"! 
B. GÓMEZ C A B I L L O . 
Revista lercaatil, 
Eabana, Septiemhra 8 de 1900. 
AZÚCARES.—Debido á la falta de exis-
tencias en que operar, este mercado ha ee-
cnido muy quieto y toda la atencióu de los 
hacendados, exporcadorea, especuladores y 
corredores, está exclusivamente reconcen-
trada en los mercados consumidores, para 
tratar do averiguar ai los actuales precios 
se raantenáran hasta la apertura de la pró-
xima zafra. 
Las cotizaciones en esta plaza siguen 
totalmente nominales y las pequeñas parti-
das qne cambian de mano para aplicarlas 
al consumo local, se realizan á precios muy 
irregulares. 
El movimiento de azúcares en los alma-
cenes de esta plaza, desda 1? de Enero á 
la focha, es el siguiente: 
LA GENTE ALEGRE 
N O V E L A P O R 
J O R G E O U N E T 
(Eeta novela. puMícida por la viada de Borort 
•e veude ea la "'jloderaa Paeiia," Obiípo ao-
mero 135.) 
ÍCOVTIJJfrA) 
— ¿ P o r q u i é n lo ha • a b i d o usted? 
—Por Jacobina. 
— ¿ H a ido a ver á usted? 
—iáí , medio loca de d e s e s p e r a c i ó n y 
de miedo Piense usted c u á l es la s i . 
t u a c i ó n de l a pobre mujer. j E n t r e Es . 
t eban y Thora íes I No hay deadicha 
m á s ho r r i b l e que l a saya, y realmen-
te, ai exis te a lguna so l ida r idad entre 
las mujeres, hay que ayuda r l a . 
V a l e n t i n a hizo una paasa y aQa-
d i ó : 
— Y d e s p u é s , francamente, creo qae 
debemos hacer eso por e l l a 
Rosa se e s t r e m e o i ó y d i jo mirando 
á la Re t i f : 
—¿Mi m a t r i m o n i o en t ra por algo en 
la querella? 
— Por las trea cuar tas partes, y la 
complacencia que yo he tenido por 
T h o m í e s y usted, por l a cuar ta restan-
te. ¡Ob! Bien s a b í a yo que el asunto 
p r e s e n t a r í a sus dldoul tadea, pero ¿oó 
mo Bnpoaerlaa tun gravea? No ea Jaco-
MIEL DE A B E J A S , — Moderadas en-
tradas del campo quo so realizan fácilmnn-
te y sin variación on sus auteriorea pre-
cios, de 40 á 48 cts. galón. 
MERCADO MONETARIO 
Y DE VALORES 
CAMBiostDebido A la poca demanda quo 
ha reinado en la semana, el mercado ha 
regido sin mayor variación, por escasear 
también el papel sobre todas laa plagas del 
extranjero. 
ACCIONES Y VALOHHS: En calmacaei com-
pleta ba transcurrido la semana y las po-
cas operaciones efectuadas en la Bolsa fue-
ron hechas á tipos tan irregulares, quo las 
cotizaciones por la muyor parte de loa va-
"ores deben considerarse como nominales. 
MOVIMIENTO DE METÍLICO: El habido, 
desdo 1° da Enero es como sigue: 
P L A T A . 
SACOS. 
Existencia en 1? 
de Enero 
Heclbos hasta 
el 8 do Sep 
tieoabre. . . . 
T o t a l . . . . 
Salidas, basta 
























El temporal cuya proximidad A esta Isla 
se anunció la semana pasada, cruzó al pr in-
cipio de ésta por la parte occidental de Cu-
ba y las noticias relativas al meteoro reci-
bidas hasta la fecha, parecen indicar que 
no ha causado perjuicios materiales de ma-
yor consideración, debido á su poca inten-
sidad; pero ba promovido copiosos y pro-
vechosos aguaceros en la mayor parte de 
la Isla y todas las comarcasen que la falta 
de humedad empezaba á hacer sentir sus 
efectos, han recibido los beneficios de esas 
aguas que han comunicado nuevo viiror al 
crecimiento de aquella caña que estaba de-
tenido por l a seca, y enya condición hoy, 
particularmente la de las siembras de p r i -
mavera, es espléndida, no obstante temer-
se quo el exceso de bumadad perjudique á 
la planta de loa campos en terrenos ba-
jos. 
Se ha terminado en la mayor parte de 
las comarcas la preparación de los campos 
para las siembras de invierno, en tan bue-
nas condiciones, que se espera que la can-
tidad de materia prima para la zafra de 
1901-1902, será aún mayor que la que se cal-
culaba. 
Según las últ imas noticias de Gibara, se-
guía moliendo el central "Santa Lucía", y 
es prob.ible que continúe en operación 
m ontras tenga caña y se lo pe rmita el 
tiempo. 
TABACO.— Rama.—'Síay pocas 6 ningu 
na operación, á conse uencia de la gran 
diferencia entre las ofertas de los compra-
dores y las pretensiones de los vendedores: 
las existencias en plaza son regularos y s i -
guen aumentando con bastante rapidez. 
Torcido tj Cigarros.—No pasa de regu 
lar la actividad que prevalece on las prio 
cipalos fábricas de tabacos y cigarros, por 
no ser todavía de importancia laa órdenes 
recibidas hasta la fecha. 
A G U A R D I E N T E — M a n t i é n e n s e reducidas 
las existencias por las cuales los precios, á 
pesar de la corta demanda para la exporta 
ción, rigen sostenidos, con motivo de la 
grande escasez do mieles. 
Cotizamos de $21 á $22 pipa, base 22 
grados, en casco de castaño, sobre el mue-
lle, y de $19 A $20 los 130 galones, sin 
casco. 
M I E L DE CAÑA.—Exbanstaa laa existen 
cias de primera y muy reducidas las de se-
gunda, sus precios rigen muy irregulares 
C E R A . — L a blanca sigue escasa y con 
reducida demanda, por cuya razón conti 
núan sus precios rigiendo nominales. 
Moderadas exiatencias de la amarilla, 
que tiene regular demanda A loa anteriores 
precloa do $30 A $30i q t l . 
bina quien laa ha a n a c í t a d o . Poro la 
desgracia quer ido que T h o m í e a y 
Eatebaa cambiaaen palabras m u y 
agrias y ya sabe usted lo quo son los 
hombres cuando e s t á n en juego en 
amor propio. No ceden, y el m á s razo 
uable se convier te en n n F i e r a b r á s . Ea 
puea, neceeario que tengamoa p i adea 
oia por el loa. 
£ o a a se a e n t ó anonadada y peosat i 
va, 
— ¿ Q u é hacer? j Q o ó inf loenoia ejer 
oeren la r e a o l u c i ó a d é l o s hombrea? 
—Solamente Jacobina y uated pue-
den impedir les que l leguen á loa peo 
res extremos; ella inf luyendo sobre Es 
teban y uated sobre T h o m í e s . 
—Tendremos qne ponernos do aoaer 
do. 
— ¿ Q n i e r e uated? Es fácil . 
—4Ü6moT 
— M a y aenci l lamente. Jacobina me 
ha t r a í d o en au coche y me esperaba á 
la puer ta . ¡ Q a i e r e usted v e r l a ! 
— S í ; ea neoesario. 
— V o y á buaoarla . 
T r e m i g a i e r e » , inqu ie to por aquel la 
conferencia, e n t r ó en el sa lonoi l lo . 
— j A h l P a p á , llegas á t iempo, exola 
m ó Rosa. L a s e ñ o r a de La ig l i ae espera 
abajo. ¿ Q u i e r e s hacer e l favor de pre 
gnn ta r lo si gusta subir? S é bueno, co 
mo t ú aabes aerlo. L a pobre mujer t ic 
ne grandes inqnietudea. S í no quiero 
aabir contigo, d í l e qae yo ae lo ruego y 







754.213 $ 348.785 
" 1.300 
T O T A L basta el 
8de Sepbre... " 754.213 » 350.035 
Idm. igual fecha 
1899. « 10.227.469 " 5.164 
Se ha exportado osto año, en igual pe-
riodo y por cuenta del comorcio, lo ei • 
guíente: 
o^.o. r L A T A . 
Exportado ante-
riormente $ 4.042.150 $ 
Exportado esta 
semana . " " 
226 002 
T O T A L al 8 de 
Septiembre... . " 4.042150 " 22G.0Ü2 
EXPOETACI0NES 
PCEEL P Ü 3 H T 0 D S LA. HABANA 
En esta se- Desde 
mana. 1? do Enero. 
AGUAROIKNTTCDE 
CAÑA, Pipas 
I d . bocoyes 
Id . cajas 
I d . barriles 
Id . garrafones 
Id , galones 




ASTAS, y pesuñas 
sacos 287 
AZAFRÁX, cajas 
AZÚCAR, sacos... 109 
Id. cajas 
I d . barriles 
CACAO , sacos.... 8 
C A R E Y cajas — -
CARNAZA , bultos 
CERA sacos 107 
I d . kilogramos 
Cocos 
Id . sacos 
C R I N , sacos . 
CUEROS SALADOS 
lios 
D U L C E S , cajas... 
EFECTOS VARIOS 
bultos 
ESPONJAS , l ios . . 
F I B R A S V E J E T A -
L E S , fardos 
FROTAS , barriles 
I d . huacales,. 
I d . CÍIÍ ÍS 
G L I C E R I N A tam-
borea 
GUANA , piicas,.. 52 











































Id . huacales... 
Id , cajas 
Id , cauaetas . . . 
Id sacos 
L E V A D O R A cajas. 




P i e s . . . 
Cedro tozas.. . 
Yaya, v y a s , . . 
M I E L DE PUROA. 




M I E L DB AUEJAS 
teroerolas 
F AJA KOS. 





RON pipas y boco-
yes 
Id, cojas 
Id , bárreles . 
Id. galones . 
SFRO , barr i les . . . 




Id , barriles y 
CítjilP 
Id . Torcido, mi 
llares 
I d . Cigarros, mi 
llares de c ijül.is 
Id . Picadura... 
















































mil BE LOS EEYES 
povi TELEGUAFO 
E N A V I L É 3 
Avilé» 21 (9 15 m a ñ n n n ) . 
Continóan lleírando trenes especíalos lió-
nos de viajeros para presenciar la salida de 
la escuadra desde Avilé3 á San Juan de 
Nieva. 
EXCURSIÓN NO ANUNCIADA 
A vilé* 2 1 . 
Esta mañana temprano recorrieron en 
lancha la ría los reyes y las infantas. 
Al principio había poca gente por igno-
rarse la excersion; poro advertida pronto, 
acudió en grán número, 6 hizo á la real fa-
milia, nna ovación entusiasta, contestando 
)a reina visribiomente conmovida, 
Dícese qne á la vuelta de Galicia acapo 
toque el Girtihlu on este puerto para per-
notar en la dársena por la quietud do sus 
aguaj, 
LA SALIDA 
A v d é i 21 (2,30 tarde). 
An1"e3 do dirigirse al Giralda la reina, 
acompañada del rey, laa infantas y los se-
ñores Silvela y Tevorga, estuvo paseando 
por el pinar do 9an Juan de Nieva, é h i z o 
entrega de 2.000 pesetas con destino á los 
pobres. 
En el momento del embarque la mult i tud 
que se agrupaba al paso de la regia comiti-
va era numerosisima. 
En el mar, centenares de pequeñas em-
barcaciones rodeaban al Giralda, entonílu-
HIDR0TEEAPIC0. 
G A L I A N O I O S . 
ANTIGUO D E G O S M L L O , 
Eeformado esta establecimiento, se abre al público desde 
el dia 12 del corriente, donde se administraríin toda clase de 
duchas y baños medicinales para señoi'aa y caballeros, bajo la 
dirección facaltativa del reputado Dr. Sr. Andrés Yaldés Eico 
L a casa cuenta además con magnifícos departamentos pa-
ra baños de â eo, 
2d-9 2a-10 
D E 
E l Y C 
Ssr-Mrán iodos lo» jueves, alternando, de B a t a b s n ó pa r» Santiago de Ouba, los TÍ, 
ore» a a i N A D 3 L O S ANaBI^ S S y J O S E F I TA haciendo ©soal&s et O l E N 
F U E G O S , O A a i L D A , T U N A S , J Ü O A B O » S A U T - á Ü S O Z M I S U B y M A 
N Z A K I L L O . 
B « d b e n pMajsroa y carga p a r » todc» lo* paarto* Indloftdo». 
S I próximo Juevei i a ld r á el vapor 
REIISTiL D B L O S A U a S X i H S 
U l legaa» del tren directo del Camino de Hierro. 
SE DESPACHA EN 
S A N (ONACIO NUMERO 8 2 
o J)74 I 78-1 J.' 
ásfpuéa do 
Trtuniguieres c a m b i ó ana m i r a d a de 
i n q u i e t a d con V a l e o t i u » , pero é s t a h i -
zo u n s igno de a p r o b a c i ó n y el vie jo 
enamorado ee d i ó por venoido y sa-
lió . 
Las doe j ó v e n e s ae quedaron calladas 
y llenas de preoenpaciones, paes sen-
t í a n el peso de BUS responsabilidades. 
¿No era saya la cu lpa de la s i t u a c i ó n 
tau dif íci l en que se v e í a n ! P o r l a sa-
t i s f a c c i ó n de sus intereses personales 
h a b í a n c o n t r i b a í d o á orear los d i s e n t í 
mientes que hoy se t r a d u c í a n en actos 
temibles . Sin calcular Jos resaltados 
qne aquellas combinaciones pud ie ran 
tener, las h a b í a n forjado y se encon-
t r aban ahora coa que so rg lan serios 
pel igros para los d e m á s cuando el las 
p o s e í a n ya todas las ventajas ambicio-
nadas. A s í V a l e n t i n a como Rosa, esta-
bau en este momento angust iadas por 
el sent imiento de su prop io e g o í s m o , 
pero Rosa con m á s in tens idad porque 
su conciencia no esta endurecida por 
las pruebas de la v i d a . Se o y ó u n r u i -
do de puertas, un r u m o r de pasos y u n 
m o r m u l l o de voces compr imidas y apa-
r e c i ó Jacob ina a c o m p a ñ a d a por T r o -
miguieres . La de La ig l i se p i d i ó con u n 
ademan á V a l e n t i n a que la dejase sola 
con Rosa. L a de R e t i f d i jo á T r e m i -
goieres. 
— V a m o s a l j a r d í n . 
E l banquero la s i g u i ó d ó c i l m e n t e . 
Roea se a p r o x i m ó á Jacobina y le 
di jo muy dnloemente y con mi r ada de 
piedad: 
de 
— V a l e n t i n a acaba d e c e n t á r m e l o s 
graves incidentes que han ocur r ido ; 
que rae han tu rbado mucho, sobre to 
do por nsted. Puede creer que habb 
con toda franqueza; no acostumbro á d 
s imular ni he tenido t o d a v í a t iempo d 
a d q u i r i r ese h á b i t o . Es to l l e g a r á , s e g ú 
creo, pues el mondo en que v i v i m o s nc 
es máa que men t i r a é h i p o c r e s í a y los 
que hablan y obran sinceramente t i e -
nen todas las desventajas. Pero me pa 
rece que á pesar de todo no s a b r é 
ment i r . Puede usted expl icarme c iar 
mente l o que quiere y r e s p o n d e r é del 
mismo modo. Deseo de todo c o r a z ó n 
poder complacer la . 
Dichas estas palabras se a t r e v i ó 
coger l a mano á Jacobina á p w a r c -
su apariencia de g lao ia l h o s t i l i d a d . L a 
o b l i g ó suavemente á sentarse y se co-
locó á su lado . Todo esto fué hecho con 
una gracia fina y delicada de enferme-
ra que e s t á curando con madib l i ge ra 
y acar ic iadora una l l aga sangrienta 
Jacobina , que era demasiado sensibl 
para no darse cuenta de las buenas i n 
tenciones de Rosa, se las a g r a d e c i ó \ 
depuso la t iesura de su a c t i t u d . Pues 
ta en el oaso de expl icarse , se d i ó 
cuenta de que no l l e g a r í a á su fin 
poco de audacia . ¿ P e r o q u é s n p o n í 
estas dlf ionl tades comparadas con 
pel igro que se t r a t aba de d i s i pa r ! J 
cobina t o m ó so r e s o l u c i ó n r á p i d a m Q 
te: 
— N o quiero m á s qne ev i t a r nn duelo 
entre mi mar ido y el s e ñ o r de Tho-
nn 
ten 
ose on muchas do ellas canciones caracta-
riaticas do Asturias. 
En el momento do la salida del buque 
cal ocurrió un inc-dento quo afortunada-
monto DO ba tenido lamentables consecuen-
cias. 
Al costado izquierdo del Giralda cami-
naba el vapor General Pr im, llevando sobre 
ra cubierta, además del orfeón, á los hijos 
dol soñor Tevorga y otras varias personas. 
Demás eeRuía el "vapor Joaquini , do la 
matrícula de Luanco, y á cuyo bordo iban 
el señor Aguilera, e) marqués de Ferrada y 
"os señorea lucían (don Félix y don Teo-
"oro). 
Sea quo la primera de las dos embarca-
ionos roirasara algo su marcha; sea que la 
segunda midiera mal la velocidad, el hecho 
ea quo el Jnatpiina abordó al General P r im, 
ufriendo ambos vapores la consiguiente 
sacudida, poro sin que por suerte ni en uao 
ni en otro so produjera averia alguna. 
Los reyes, que vieron el incidente, se 
apresuraroo á preguntar desde el Giralda 
si había ocurrido novedad alguna, recibien-
do inramüatamente respuesta do que no 
había tenido consecuencias el choque. 
Cuando los vapores General P r im y Joa-
quina ee abordaron, notóse desde fuera 
vivo movimiento en la tripulación del Gi-
ralda. 
Supónese que se disponía á lanzar al agoa 
os botos de salvamento. 
E N L A C O R O Ñ A 
C7orMña21 (9,10 m a ñ a n a ) . 
L a empresa de las obras del puerto pre-
para una brillante iluminación en el exten-
so solar donde se hallan instalados los ta-
lleres. Se i luminarán, además, la draga y 
ol gran elevador que se utiliza para el re-
l e ñ o . 
Se nota aquí extrao-diñar ía aflaeucia do 
forasteros Flay gran dificultad para pro-
veerse de localidades con destino á la fun-
ción de gala, a pesar de ser óata do eti-
quota. 
El dia 22 llegará la Sociedad de Concier-
tos. ¥A teatro promete estar brillante. Ha-
brá verdadero lujo de flores, y el decorado 
nerá magnífico con muchas plantas, sedas, 
figuras art íst icas, palomas y vorsoa. 
S U E V O S P R S P A R A T I V O S 
G R A N E N T U S I A S M A 
C o r u ü a 21 (8 noche). 
L a población prosirnta un aspecto admi-
rable. Loa trenes llegan atestados comple-
tamente do forasteros, deseosos da conocer 
á los reyes. Los hoteles y fondas están to -
talmente ocupados y sin duda ocurrirán 
corflictos con los viajeros, pues muchos da 
ellos no han de encontrar albergue: tal es 
el podido de habitaciones que se ha hecho 
de^de distintos puntos do Galicia. 
En todos los edificios públicos y en los 
consulados hr-y multitud de obreros traba-
jando aceleradamente en colocar capricho-
sos apnratos eléctricos para las ilumina-
ciones. En muchaa casas han tenido que 
prescindir de esíablecorias, porquo la em-
presa del gas no cuenta con medios para 
atender les pedidos que se le han hecho. 
Como ya he diebn, está ultimado el pro-
rama de la funcióir de gala dispuesta en 
1 teatro. 
La Diputación provincial que organiza 
el concierto se ha reunido en la mañana de 
hoy. no encontrando medio de atender á 
los numerosos pedidos do localidades, toda 
vez que laa piden por telégrafo las comisio-
nes de los Apuntamientos de la provincia 
y de otras ciudades gallegas. 
Se han repartido hoy las invitaciones pa-
ra ol Te Deum qne ee celebrará en la igle-
sia parroquial de San Jorge, y al qne asis-
tirán, ademas de las autoridades y diversas 
corporaciones, el cardenal-arzobispo do 
Santiago. 
El templo se baila severamente ador-
nado. 
El alcalde ba publicado boy un bando 
recomenda al pueblo que guarde la mayor 
cordura durante la estancia de la familia 
real. 
Ciertamente que esto vecindario no ne-
cesita tales exhortaciones, como lo prueba 
el hecho de que existe verdadera avidez 
por eaiudar y vitorear á SS. M \ l , 
El práctico mayor de puerto tiene orden 
de sadr de puntas mañana á las diez, para 
dar entrada á los barcos que componen la 
escuadra real. 
Créese que esta fondeará en la bahía á 
las once de la mañana, lo cual obliga á ace-
lerar los trabajos, puesto que se contaba 
con que llegara el (r 'r 'ddn á las cuatro do 
la tarde. Sin embargo, el programa de 
fiestas so cumplirán en todas sus parles. 
En el tren correo de esta tarde ha llega-
do el primer introductor de embajadores. 
Varias acaudaladas personas do esta po-
blación se disputan el booor de ofrecer sus 
carruajes á la familia real. Por de pronto 
el acaudalado americano señor Castiñeiras 
ha becbo en su coche, con tal propósito, 
reformas cuyo importe exceda de diez mil 
resetas. La casa de la viuda de Santos 
hizo iguales preparativos. 
El alcalde primer » ea la C3?a de su pro-
piedad, que da frente á la bahia, ba dis-
pnesto una i lumnación, en la cual se des-
taca en letras de gran tninaño la siguieate 
inscripción: 
¡Viva el rey! 
Uno de los ndmeros de las fiestas que 
llamará más la atención será la formación 
de numerosas embarcaciones de pesca, cu 
yas dotaciones lucirá vistosos trajes cos-
teados por sus patrones. 
Estos barcos desfilarán en formación co 
rrecta por dolante del Giralda. 
E N M A R I N 
Marin 21, 12 tarde. 
E L PHOGEAMA EN LA EÍA DB AROSA 
Me be traslado á esto puerto con objeto 
de conocer los preparativos que se hacen 
para recibir á los reyes. 
Existe el vecindario gran entusiasmo 
El programa do las fiestas acaba de ser 
ultimado por la comisión presidida por el 
diputado dol distrito, señor Vloenti, y for-
mada por el Ayuntamiento y numarosbimoa 
marineros en estas rías. 
Se acordó que desde la mañana del 25, y 
ra que entre ellas pasen los royos, formen 
dos dilatadas fiias centenaroa de lanchas 
pescadoras do Candás, Marín, Buen, A l -
, Noaaa, Pontevedra y otras, reproaen-
do á las clases pescadoras da los pue-
os de la ría do Arosa. 
Al dispararse 24 bombas desdo ol punto 
llamado Caenillo anunciando la entrada do 
a real familia, todas laa lanchas lanza-















míee . L a idea de nao ü o t r o r eso l t e 
herido, muer to acaso, me t o r t u r a , como 
usted puede comprender . M e reconoz 
co impotente para i n f l u i r sobre l a vo 
lun tad deT l iomies , y a d e m á s , aunque 
tuviese t o d a v í a poder sobre ese hona 
bre, no p o d r í a d i r i g i r m e á é l , sin f a l t a r 
completamente á mi d ign idad , d e s p u é s 
de su modo do portarse con migo 
L a j o v e n t n v o una especie de espas 
mo; las l á g r i m a s b ro ta ron de sus ojos 
y d i jo sollozando: 
— ¡ A h í Orea usted, s in embargo, que 
qne si tuviese esperanza de hacerme 
obedecer de é l p r e s c i n d i r í a de m i or-
gul lo . ¡Si! Me p o n d r í a de rod i l l a s 
delante de é l , si era posible para ev i -
tar ese daelo, cuyo resultado, sea el 
que que quiera , me desgarra el cora 
z ó n , pues ei vence m i mar ido, s u c u m -
be el hombre á qu ien he adorado, y 
es qne n M , 
N o podo cont inuar . Sofocada por 
la e m o c i ó n p e r m a n e c i ó delante de su 
r i v a l s in hablar , con los ojos ex t r av ia -
dos y dejando escapar sordos gemidos. 
Rosa, m u y a l terada, c o g i ó entre sus 
manos los dedos helados de aquel la 
pobre mujer, de jó que la cr is is se dis i 
pase por su misma violencia , y cuntes 
tó o n a ü d o Jacobina se e n c o n t r ó en es-
tado de o i r í a : 
— H a r é cuanto us ted desea, no lo 
dude. H a r é m á s s i es preciso. Y o no 
s a b í a las raices profundas que t e n í a 
su a fecc ión por el s e ñ o r T h o m í e s . E n 
el mundo f r ivo lo y b u r l ó n en que e n -
Dichaa embarcaciones permanoseráu 
quí hasta la noche del 23, en que toma-
parte en la volada iluminándose todas 
quemando fuegos artificiales. 
También se i luminará el pueblo de Ma-
o, y todos los pneblecitos comprendidos en 
bas orillas de la ría, desde Marín á Pon-
vedra, quo mide una extensión de trea 
illas. 
El señor Montero Ríos i luminará sn isla 
i Tambo con 150 barricas de alqui t rán. 
Durante la velada tres mú «cas da rán sa-
ata y á bordo do un vaporcito irá una 
.uesta diritrida por el notable violinista 
on Antonio Fernandez Bordas y formada 
por distinguido jóvenes da ambas sexos, 
tro los qu.í ligaran la nieta dol señor 
Echegaray, la señora de García, el hijo del 
"nador señor Reig, los de Montero Itios y 
otros. 
E! muelle de Marín estará alfombrado, 
i l evantará una marquesina de dos arcos 
la calle de Vicentl, adornada con loa 
ributos de la pesca y loa marineros for-
marán en dos filas al paso do los royes. 
E N P O N T E V E D R A 
Pontevaá ra21 , l tarde. 
Teniéndose noticia do qne los reyes ven-
rán á Pontevedra desde Marín, se hacen 
reparaiivos en el palacio do la Diputa-
ción para la recepción. 
So lesofreoerá un lunoh, y también as ore-
ara nn l e Deum, en el que se confía ofi-
iará el cardenal de Santiago. 
Ha llegado de la Coruña de paao para 
PÍ£o la sección do caballería que escoltará 
los reyes. 
Pontevedra 21, 7-15 noche. 
PREPARATIVOS 
Bajo la presidencia del diputado á Cor-
tes por este distrito, consti tuyóse la comi-
sión popular de foatajos reales. Fórmanla 
el presidente de la Diputación provincial 
. vicepresidente de la comisión permanen-
te de la nrsma, el alcalde de esta c iu lad , 
los diputados provinciales y los presiden-
tes do la Sociedad Económica y de los 
círculos de recreo. 
Quedó acordado qne aparte del Te Deum 
.ue se can ta rá en la ierlesia de Santa María, 
habrá recepción en la Diputación provincial 
con su corresyondiente lunch, y por la no-
che gran iluminación on la Alameda, que po-
drá ser contemplada por loa reyes desde el 
GiraUla, cuando se hallen fondeados en -
Marin. 
Las calles de Elduayon, Michelena, Santa 
María y avenida de Montero Ríos, serán 
alfombradas con plantas y hierbas y en 
ellas se levantarán másti les con gallarde-
tes. 
El Ayuntamiento, el Círculo de recreo, el 
de Artesanos y el gimnasio levantarán ar-. 
eos de triunfo. 
Sábese ya con toda seguridad qne ven-
d rá aquí el cardenal arzobispo de Santiago 
para asistir á la recepción do loa reyes. 
Concéntranse cuesta capital cien Guar-
dias civiles. 
L O S P S S O A D O R E S 
La manifestación de loa pescadores agra-
decidos por la supresión do la t ra íña, me-
dida que les ha salvaiio de la miseria, se 
veritloará en Villagarcía y Marin. A Pon-
tevedra sólo vendrá una comisión de ellos 
p ara eaiudar á los reye. 
LA E S O U A D E I L L A R3AL E N KSTAOA 
D E V A R E S 
Estaca de Varés. — A las seis do la tardo 
ha fondeado sin novedad la escuadrilla. 
Los reyes dormirán á bordo, y m a ñ a n a 
á las doce seguirán el viajo para la Coruña. 
El extraordinario consumo del 
V I N O D E PAPAY1NA 
D E G r A N D X J L i 
ba b^cbo ee conclayan las c á p -
sulas que con él se usaban, obli-
gándonos á ponerlas lisas, en 
tanto lleguo la gran rotneea á c i -
mamente pedida, lo que pone-
mos en conocimiento del público 
para que no se ex t rañe del cam-
bio. Cada botellita l levará un 
aviso parecido á ó^te. El Vino 
Papayina de Gandul, e? on gran 
remedio de todas ¡as enfermeda-
des del aparato dijestivo (Dis-
pepsias, Gastralgiae, Diarreas, 
Vómitos, digestiones penosas, 
etc.,etc. E l Vino de Papayina do 
Gandul ha aido premiado con 
M E D A L L A DE ORO y Diplo-
mas de Honor en laa Exposicio-
nes á que ha concorrido. 
Piaase en todas las botica», 
o 1828 - i tt 
t rado hace u n a ñ o , no he v i s to m á s 
qne relaciones s in consistencia y t e rnu-
ras sin c o n v i c c i ó n , qne me he acostum-
brado á ver anodarse y romperse ta-
oil y amiatoBamente. Los mat r imonios 
no me p a r e c í a n cont ra idoa mocho m á s 
s ó l i d a m e n t e que laa uniones i l e g í t i -
mas. 
L a pa labra de orden de todos pare-
c ía ser el h u i r de las dif icul tades y de 
laa molestias. 
¿ C ó m o creer que no s u c e d í a con as-
ted como con los d e m á s y qne el s e ñ o r 
T h o m í e s , al hacerme el honor de e o l i -
ta r mi mano, no eetaba seguro de ha-
cerme l ib re cou la misma fac i l i dad y en 
lao mismas condiciones que los otros? 
Y o v e í a bien que el ma t r imonio que 
iba á contraer era de pu ra convenien-
cia, pues si T h o m í e s me hab la hecho 
ver que yo no le disgustaba, nada me 
autor izaba á pensar que s s n t í a por mí 
una p a s i ó n v io l en ta . 
Le encontraba bien educado, agra-
dable y exper imentado en las cosas de 
la v i d a . Me of rec ía g a r a n t í a s de buen 
t r i t o , de relaciones y de parentescos 
que p a r e c í a n agradar á ms padre. N i 
por m i par te ni por la soya habla una 
i n c l i n a c i ó n excesiva, siuo aonerdo re-
flexivo y del iberado. En estas condi-
ciones, yo p o d í a aceptar razonable-
mente el casarme con él , Pero la si-
t u a c i ó n cambia notablemente desde e l 
momento en qne toma aspectos t r á g i -
tos. No quiero aparecer robando á 
nna mujer e l hombre á quien ama. 
4 . D I A R I O I>E 1J\ WARINA - S e P t i e m b r o 10 <e 1800 
NOCHES TEATRALES 
La Boneficencia Asturiana 
' KeBnltado b r i l l a n t e el de l a f a n c i ó o 
efectuada aooobe en naestro G r a n Tea-
t r o a favor de l a Sociedad de B e n e ü -
oencia A e t a r i a n a . 
E l tea t ro , l l^no to ta lmente . 
E l Centro Aniur iano ooopaba ooa t ro 
palcos de eegnudo piao con ene Seo-
cioncnde Recreo y Adorno , Beneficen-
cia é I n e t r n c c i ó n . L o c í a n eetoe palcos 
colgadnraa a l e g ó r i c a s con los colores 
p r o v i n c i a k f . 
L a c o m p a ñ í a de A l t i a n , encargada 
de l lenar los n ú m e r o s pr incipales del 
p rograma, c o m p i l ó so cometido á en-
tera sa t in facc ión del p ú b l i c a . 
La« tres zarzuelas qce se pasiernn 
en escena, al igua l qoe el coro de los 
repatr iados do Gigantes y ü a h e z u d o s , 
cantado por los coristas de dicho t ea t ro 
con el tenor Mathen , faerou del agrado 
de los espectadores. 
L a Banda E s p a ñ a , d i r i g i d a por el 
maestro Or tega , a l c a n z ó ios aplausos 
de costnmbre. 
M a y aplaadida,8obre todo, la fanta-
s í a Fo r As tu r i a s del maeetro la R a b i a . 
L a colonia astor iana, acudiendo ano-
che en mafia á la fiesta benéf ica que ee 
celebraba en T a c ó n , ha demostrado 
una VPZ m á s qae no lesoo iodiferentes 
l&s fxc i tac ion^s de la ca r idad n i loe 
l lamamieutoe en favor de los hermanos 
desvalidos. 
A estos ú i t i m o e , como todos saben, 
ee destinaba esa gruesa suma de d i -
nero recaudada anoche á las puer tas 
de nuestro p r imer tea t ro para aumen-
ta r ios fondos de la Sociedad de Bene-
ficencia A s t u r i a n a . 
Marina 
Seamos indulgentes . 
Y para serlo como Dios manda lo 
mejor s e r á pasar muy l i j e r » m « n t e so 
bre el fracaso de anoche en A l b i s n dei 
Señor G o n z á l e z . 
FQÓ sque l la M a r i n a ¡ l á m a r ! 
E l p ú b l i c o , numeroso por c ier to , re-
c i b i ó con f r i a ldad a l nuevo tenor. 
Pero de l a f r ia ldad p a s ó al estado 
opuesto y hubo voces de ¡fuera! y s i l -
bidos y gr i tos y bastonazos que hicie-
ron indispensable l l amar á l a car rera 
a l tenor Mathmu, qne cantaba en Ta-
c ó n La a h g t t a de la huerta, para que 
contiunase la r e p r e s e n t a c i ó n . 
Solo M a r t i n a Moreno, con el ar te de 
eu p r iv i l eg i ada garganta , pudo en u n 
p r inc ip io conjurar de ahgúo modo la 
v io len ta protes ta de los espectadores 
cont ra el s e ñ o r G o n z á l e z . 
E l nuevo tenor no pudo l legar á 
cantar aquello de 
Marina, yo parto 
muy lejos de aquí; 
pero ei no lo ha cantado, debe hacerlo. 
E n bien del arte y del ordeu 
p ú b l i c o . 
E . F . 
PUBLICACIONES 
REVISTA DB INSTRUOOIÓN PÚBLICA 
E l segundo n ú m e r o de tan i l u s t r a d a 
p u b l i c a c i ó n se h a r epar t ido ayer. Los 
trabajos que contiene eon n o t a b i l í s i -
mos en mater ia de e d a c a o i ó o , respon-
diendo d ignamente á ias aspiraciones 
del s e ñ o r G u i l l e r m o L ó p e z , su d i r ec -
tor , qae no so da ponto de reposo por 
conver t i r la Revisick de I n s t r u c c i ó n P ú 
fc/tca en un palenque de lachas i n t e 
lectuales e l e v á n d o l a á l a a l t u r a de 
magis ter io , ai n ive l del progreso. 
Recomendamos ese i lus t r ado p e r i ó 
dice, pues el poseerlo es una verdade-
ra a d q u i s i c i ó n . L a d i r e c c i ó n e s t á en 
Manr ique 92 y la a d m i n i s t r a c i ó n en 
O b r a p í a 23. 
B A S E - B A L L 
P R E M I O D S L A L I G A C U B A N A 
E l só lo anuncio de que ayer j u g a b a n 
los Olubs Habana y Á l m e n d a r i s t a , fué 
lo Bufioiente para qoe lo» terrenos de 
O á r l o s I I I se viesen favorecido por 
una n u m e r o s í s i m a c o n o n r r e o o i a . 
Profesionalmente j a g o el Habana y 
bastante b ien e l Almendaris ta , pero 
con t an mala suerte, que r e c i b i ó por 
segunda vez los nueve ceros, no por qoe 
Be los d i e ran lee rojos si n ó por l a ma-
nera tan deficiente con qae estovo en 
fias deoisiones e l Ompire , 6 r . Ü a c h n -
r ro . 
Este fué qu ien loa d l ó , y quien anu-
ló y d e s c o n o e r i ó por á completo los 
players azules. 
Y a s e hace necesario que los U m p i -
res se fijen u n poco m á s en sus deoi^io-
oes y no h a g a n estas antes de rea l i -
zarse la j o g a d a . 
De los azules jugaron muy bien el 
PKOUKÑo Gelabert , M , Prats , V a l d é s 
y M . L ó p e z , sobre todos este ú l t i m o 
que estuvo muy efectivo a l bat. 
De l Habana merece especial m e n c i ó n 
A r c a ñ o , qu ien a y n d ó á ü a c h u r r o á 
dar le los nueve ceros al Almendaris ta , 
a t rapando una linea fenomenal de M . 
L ó p e z , en l a ú l t i m a en t rada y sobre la 
misma l í n e a de fau l . 
Es ta j u g a d a le v a l i ó una v e r d a d e r a 
o v a c i ó n á A l f r e d i t o ; o v a c i ó n que f u é 
muy j u s t a y merecida, pnes esa c o j i d a 
son muy pocos los profesionales que l a 
hacen. 
El pitoher A. D 'Mesa , que t a n f a t a l 
resal tado d i ó en el d e s a f í o coa el San 
iVanc i í cOje s tuvo ayer bastante e f e c t i -
vo, y si p r ac t i ca ea muy probable qne 
le d é serios disgustos á roj'>sy tricolores 
y oarmelitns. 
H e a q u í el soore del juego: 
H a b a n a B . B , C . 
JCOADORES. 
Arcaño, If , 
H. Calzadilla c. . 
V, González cf . . . 
L . Padrón p 
E. Aristy 2» B 
J. Caetañer 1* B 
B. González 3a B 
J. Hernández sa.. 
K. Carrillo rf. 
Totales 33 11 7 27 lü 4 1 
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A l m e n d a r i s t a B . B . C . 
JDGADOHES. 
G. Gelabert ss. . . . 
M. López If. 
M. Prats2ab 
E. Bermindez rf. . 
M. Quintero c . . . 
A. M. García \* b . 
F. González 3': b . 
A. Valdés cf 
A. D'Mesa p 
ee ,S 
— i =0 
3 i ^ 
o o 
ll o o 
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Totales 35; Oj ÜÍ27Í101 5: 1 
ANOTACIÓN POB ENTRADAS 
Habana 0 0 3 0-0-2 0 0-0 = 11 
Almendar i s ta . 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 = 0 
SUMARIO 
Douhle plny. Habana I , por Hernández , 
Arist i y Ca£>rañer. 
Called balls: por Padrón 3. á Prate; 
por D'Meea 6, á Arcano, V. González, Cas-
tañer , B González y Carrillo 2. 
Struck outs: Por Padrón 4, á D'Mesa, 
Gelabert, E. Hernández y Valdés, por D ' 
Mesa 4, Padrón, Caetañer, B. González y 
Carillo. 
JÜeasball: D'Mesa 1, á Padrón . 
Wills pitcher: D'Meea 2. 
Passed ba'ls: RuiDtero 1. 
Time: 2 horas 3U minutos. 
Umpirts: Dtrera y Cacburro. 
H o y á las 2^ de la t a rde j u g a r á n lo^ 
clubs Oomerao y Munic ip io , ea los 
terrenos de Almendares , d e d i c á n d o s e 
el producto de las entradas á a l i v i a r 
la t r i s te s i t u a c i ó n de la Sra. mí d r e de 
D . J o s é M a r t í . 
U N A MUJ5R i n R U H 
Próximamente á las once de la noche de 
ayer, el vigilante ;?41 de la 4': Eetación de 
Policía condujo á la Casa de Socorro del 
priour distrito, á la meretriz Adela Rodrí-
guez Truy, natural de la Habana, de 19 
anos y vecina de la calle de Curazao es-
quina á Luz, donde fué asistida por el mó-
dico de guardia de una berid i incisa como 
de doce centímetros de eyteuaión, en la me-
j i l l a izquierda, de pronóstico grave. 
Refiere la Rodríguez qoe la lesión qne 
presenta ee la causó su concubino José Lu-
bian Rodríguez, domiciliado en la calzada 
del Cerro, y en circunetancia de encontrar-
se ambos en los portales de la lábrica de 
tabacos " L a Corona," calle de Amistad 
entre Reina y Estrella. 
El agresor fué perseguido un largo t re-
cho por el vigilante ya expresado, pero no 
pudo lograr eu captura por haberse intro-
ducido en el patio de la Estación de Villa-
nueva, por donde desapareció. 
La Rodríguez agr rgó que Lubian la ha-
bía sacado de la casa donde estaba para 
llevarla á su cuarto, pero tuvieron que re-
fugiarse en loe portales de " L a Corona" 
por estar lloviendo, y que al quedarse ella 
dormida, fué despertada al sentir no golpe 
en la C ira, y en cuyos momentos vió que 
estaba herida y que su concubino iba hu-
yendo. 
Añadió la lesionada que hará p r ó x i m a -
mente 5 años Lobiau la birió;eu la cara y en 
la espalda, porque entonces, como ahora, 
no le podía dar el dinero que lo exigía, lle-
gando á aconsejarle que robara á sus ami-
gos. 
Segóo la policía, el acusado ha sufrido 
distintas prisiones en la cárcel . 
De este hecho ee dió cuenta al Juez de 
guardia. 
E N E L V E D A D O 
El capi tán Sr. Martínez y teniente señor 
Giraud, perteneciente á la Estación de Po-
licía del Vedado, ee constituyeron ayer tar-
de en la Casa de Socorro do aquel barrio 
por aviso que tuvieron, de haber sido con-
ducido á dicho Centro un menor gravemen-
te herido. 
A l llegar allí encontraron sobre la mesa 
de operaciones al menor Luis Molina, na-
tural de la Habana, de 14 años y vecino de 
la Anca "Mazón , " calzada de la Infanta 
esquina á San Rafael, á quien el Dr. Miguel 
curó de una herida grave en la pierna iz-





V E I N T E POR C I E N T O 
D E D E S C U E N T O 
S O B R E P R E C I O S A C T U A L E S 
CHAMPION, PASCUAL & WBI!?S 
Importadorea de Muebles en ¿receral. 
U N I C O S A G E N T E S D E L A M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Í<UNDERW0ÜD,, 
Obrapía 55 y 57, esquina á Composíela, Edtócio V I S T A 
T E L E F O N O arrjM. 117 ol32a 
El mennr Molina, manifestó que encon-
trándose jugando á la pelota con otros ami-
gos, en el placer que existe entro la fábrica 
de muebles de Rigol y de la batería M., sin-
tió un golpe en la piorna, y al ver lo que 
era, se encontró que estaba herido. 
Los soldados americanos de la batería M . , 
Crang, Jacol, Uunderson y "Wonojeste, que 
estaban al í mirando el juejo, fueron á la 
fortaleza ya expresada á buscar una cami-
lla para llevarlo al Centro de Socorro. 
De las investigaciones hechas por la po-
licía, y según el reforido menor, parece ser 
que el proyectil que lo hirió, que es de fusil 
Maüs?er, fué disparado desde la loma en 
que está enclavada la bater ía de Santa 
Clara. 
Según opinión del Dr. Miguel, el proyectil 
antes de herir á Molina, debió haber cho-
cado con no cuepo duro, ó sea una piodra, 
por los bordes ásperos que presentaba el 
mismo. 
El capitán señor Martínez dió cuenta do 
lo sucedido al Juez del Ooete, y remitió el 
lesionado al hospital "Nuestra Señora de 
las Mercedes." 
T E N T A T I V A D E H O M I C I D I O 
En el Centro de Socorro de la tercera de-
marcación, fuó asistido á las once de la 
noche del sábado último, la morena Loreto 
Hernández González, natural de Matanzas, 
de 3ü años, cocinera y vecina de Santa Ca-
talina número 12, de dos heridas, causadas 
con^arma blanca; una en el vientre, de pro-
nóstico grave, y la otra en una mano. 
La lesionada manifestó al capitán inte-
rino de la Estación del Cerro, señor Cár-
denas y Cuellar, qne el daño que presenta-
ba se lo causó su concubino el pardo Teo-
doro Céspedes, refiidente en la calle de Pi-
nera, el cual fué detenido á los pooos mo-
mentos por el vigilante Francisco Marcos, 
auxiliado por un cabo de la guardia rural. 
La morena González ingresó en el hos-
pital número 1, y el agresor fué remitido al 
Vivac, á disposición del juzgado del dis-
trito, 
E L A S E S I N A T O D3 M3. P R S I S S 
Cumpliendo instrucciones del capitán se-
ñor Portuondo, el vigilante 143, Ceferino 
Vega, detuvo y presentó en la 81 Estación 
de Policía, al ¡nardo achinado Alejandro 
Fernández Mesa, vecino de Santiago nú-
mero 28, por aparecer complicado del ase-
sinato de Mr. Freise, dueño que fué del 
kiosco qoe existe en la calzada del Cemen-
terio próximo á la falda del Castillo del 
Príncipe. 
El detenido fué puesto á disposición del 
señor Juez del disrito del Oeste. 
C A P T Ü E A D E " E L G A L L E G O ' 4 
El vigilante de la 8? Estación Ceferino 
Vega, cumpliendo con instrucciones del 
capi tán señor Portuondo, capturó en la tar-
de del sábado, al blanco Vicente Prado y 
Espino, (a) "E l Gallego", natural de la 
Coruña, eoitero, de 3!) años, tabaquero y 
vecino de la calle de Marqués González es-
quina á Concordia, por aparecer autor de 
la herida de carácter grave inferida hace 
pocos días, al blanco Arturo Valdés (a) " E l 
Peglanito", y de cuyo hecho dimos cuenta 
á nuestros lectores en su oportunidad. 
El detenido fué puesto á disposición del 
Juzgado del distrito del Oeste. 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
A las ocho de la noche del sábado ocu-
rrió nn principio de incendio en la sierra y 
almacenes de madera de loe señores Pla-
níol y Cagigas, situado en la calzada del 
Principe Alfonso número 301, á causa de 
haberse prendido fuego a! aserrín que sale 
de una de las máquinas. 
Aunque acudió el material de ambos 
cuerpos de bomberos destacado en en el ba-
rrio del Cerro, no hubo necesidad de su 
auxilio, por haber sido apagado el fuego 
por los empleados del eetablecimienro. 
A R R O L L A D O P O R U R T R E N 
En la noche de ayer el médico de guar-
dia en el centro de socorro de la torcera 
demarcación asistió al blanco Carlos Cra-
mer, de 18 años, y sin domiclio fijo, de la 
fractura do la pierna izquierda y varias le-
siones gravea en diferentes partes del cuer-
po, que sufrió casualmente al ser arrollado 
por uo tren de pasajeros de los ferro-
carriles unidos de ia Habana, entre los 
kilómetros 12 y 13 
La guardia rural de Fuentes Grandes 
levantó acta de lo sucedido y dió cuenta al 
juzgado de guardia. 
Q U E M A D U R A S 
L a menor blanca Lucrecia Perdorao de 
3 anos de edad y domiciliada en Suárez nú-
mero 37, fué asistida en el centro de socorro 
del primer distrito, de varias quemaduras 
de pronósclco menos gravee en diferentes 
partes del cuerpo, las cuales sufrió casual-
mente al caerle encima un jarro de agua 
hirviendo que fué á cojer de un fogón. 
D E T E N I D O 
El sábado ingresó en el vivac á disposi-
ción del juez correccional del seguodo dis-
tr i to, el negro Eugenio Valdés Crucet, ve-
cioo de la calle de Porvenir (antes Samari-
tana) que fué detenido por el teniente de 
policía don Armando Andrés, por ser aco-
sado de tentativa de violación, según acu-
sación de la parda Angela Graupera, de 
15 años, y residente en la calle de Chacón 
número 36 
D E N U N C I A 
A las ocho d é l a noche del sábado últ imo 
se presentó en la sépt ima estación de po-
licía la blanca Agustina Aragó de Ortala-
za, vecina do la calle de Hamel número 2, 
querelbludose contra el dueño do dicha ca-
sa don Antonio Fernández, quien contra su 
voluntad le sacó los muebles que tenía en 
la sala y el comedor, depositándolo en un 
cuarto interior, junto á la cocina, por el he-
cho de deberle dos mensualidades. 
La señora Aragó se queja además que el 
Fernández le quitó vanas tejas á la habi-
tación para que se mojara y que le insulta 
constantemente. 
De esta dennucia se dió cuenta al seior 
juez de guardia. 
E N L A Q U I N T A D E H I G I E N E 
Por haber amenazado al Administrador 
del hospital de San Antonio, fué detenida 
•la merecriz María Hernández Gutiérrez 
de 40 años y vecina de la calle de Lampa-' 
r i l la número 42, la cual ingresó en el V i -
vac á disposición del Juez Correccional 
respectivo. 
La Hernández agredió al vigilante que 
acudió al llamamiento do auxilio quo hizo 
el Administrador del hospital para que la 
detuviera-
H U R T O 
El alguacil del Juzgado de Guardia Ce-
lestino Saco, se presemó al medio día del 
sábado en la tercera estación de policía, 
querellándose contra el blanco Manuel 
Gercía, r¡ue se halla cumpliendo arresto en 
el vivac, y quoestaba encargado de la l im-
pieza de las oficinas del Juzgado de Guar-
dia, de haberle hurtado diez pesos oro 
americano, qne guardaba en el cajón de 
de una de las mesas de dicha oficina. 
García no fué habido, pues ese dia cum-
plió su arresto. 
R E Y E R T A Y E S C A N D A L O 
Los negros José Antonio Ruiz y Eleoto-
rio Pedroso fueron detenidos por el yigl lan-
te número 45 y presentados en la torcera 
estación do policía por haberlos encontra-
do en reyerta y promoviendo uo gran es-
cándalo, en la manzana de Gómoz. 
También por estar en reyerta en la calle 
de las Animas esquina á Crespo, fueron de-
tenidas las blancas Josefa Hernández Ro-
dríguez, vecina de Crespo número 82 y 
Aurelia Marlir.ez, de Berual número 17. 
Todos ellos ingresaron en el vivac á dls-
poeicióo del Juzgado Correccional del p r i -
mer distrito. 
EN EL M E R C A D O D B T A C O N 
En el interior del Mercado de Tacón t u -
vieron una reyerta el blanco I-austlno 
Cortina y el negro Andiós Penalver, a 
causa de una disputa que sostuvieron por 
la reclamación quo hacía el primero al úl -
timo de ochenta centavos que le adeu-
daba. , , r , - t 
Cortina lo pegó una bofetada á Penalver 
y éste tomó un hacha do encima do una 
de las tarimas de vender pescado, corrien-
do tras el primero, y como no le llegara á 
alcanzar le arrojó dicha arma, sin que afor-
tunadamente le causar» daño, por haber 
caldo Cortina al suelo en aquellos momen-
tos. 
Ambos fueron detenidos por el vigilante 
número 8.0 de la cuarta estación do po-
licía. 
E N E L H O T E L " L A D I A N A " 
Por haber tenido una reyerta dentro dol 
establecimiento hotel " L a Diana" calle de 
Dragones núm. 3, fueron detenidos los de-
pendientes Francisco González y Francisco 
Iglesias, los cuales fueron detenidos y pues-
tos á disposición del Juzgado respectivo. 
El origen de la reyerta, fué por diferen-
cia del trabajo. 
A M E N A Z A S 
En la noche del sábado fué detenido el 
blanco Luís Longorte, cocinero y vecino 
de Tejadillo núm. 27, por acusarlo don 
George Grapstrow inquilino principal de 
dicha casa, de que al requerirle, p*»r estar 
la comida mal guisada, le amenazó con 
cortarle el pezcueáo. y temeroso quo pudie-
ra realizar sus amenazas, pedía su deten-
ción. 
Lons;orte, ingresó en r l Vivac á diaposi-
ción del Juez Correccional del primer dis-
tr i to. 
C A R T E R I S T A 
A las nueve de la mañana do ayer, fué 
detenido en el Morcado de Tacón, el b lan-
co Félix López Avila, natural de la Ha-
bana, barbero y vecino de Villegas esqui-
na Sol, por haberlo sorprendido el vigilante 
(i 9, tratando de robar á un individuo 
b anco, 
A C C I D E N T E C A S U A L 
La parda Mercedes Cervantes, fué heri-
da gravemente en la calle de Chacón al 
ser arrollada y caer debap del carro n ú -
mero 10 de la línea del Cerro. 
La lesionada manifestó, qne n i el cochero 
ni el conductor son responsables de lo ocu-
rrido, pues el hecho fué casual. 
B U E N S E R V I C I O 
Anoche, en los momentos en que se halla-
ba ausente do su domicilio, con su familia, 
el señor don Adolfo Valdés Losada, vecino 
de la calle de fcduardo Facciolo número 2í), 
en Regla, penetró por el patio de la citada 
casa el negro Pedro Casanova Naranjo 
abriendo una puerta que da acceso a la co-
cina y habitaciones. 
Una vez dentro, fracturó una carpeta y 
un escaparate apoderándose de un reloj con 
su leopoldina, cuatro centenes, cuatro pe-
sos ochenta y dos centavos en plata ameri-
cana, unos cubiertos y varias prendas de 
ropa. 
El negro Casanova Naranjo se hab ía fu-
gado en la tarde del mismo día del Vivac 
Municipal de dicho pueblo, donde se halla-
ba detenido desde el día anterior por re-
yerta, y temeroso de que la policía ya en 
acecho pudiera echarlo mano se vistió con 
una camisa y una americana del señor Val-
dés Losada. 
A las diez de la noche, hora en que re-
gresó á su casa la citada familia, se hallaba 
en ella el ladrón quien no había podido 
abrir la puerta d é l a calle para escaparse á 
causado habérsele roto el cáñamo del p i -
caporte y estar cerrada además con el Ua-
vin. 
Tan pronto como la familia del señor 
Valdés Losada abrió la puerta, el nopro 
Casanova Naranjose marchó precipitada-
mente dejando en la huida parte de lo ro-
bado. Acto seguido el señor Valdés Losada 
dió conocimiento á la policía de lo sucedido 
y ésta practicó un escrupuloso registro en la 
casa y alrededores, viniéndose en conse-
cuencia que el negro bajó al patio por la 
canal del tejado. 
Pocos momentos después de perpetrado 
el robo fué detenido el autor por el capi tán 
don Antonio Pérez, jefe de policía de Regla, 
quien tan pronto corno tuvo conocimiento 
del hecho dió las órdenes oportunas y tomó 
las precauciones necesarias para lograr su 
captura. 
El negro Casanova Naranjo so dirigía al 
paradero d é l a "Tho Cuban Electric Com-
pany" con el objeto de tomar el vapor que 
había de conducirlo 4 la Habana. Hacía 
unos quince días que había salido de la 
Cárcel de esta ciudad donde guardaba p r i -
sión por robo. 
Hasta ahora solo se ha logrado recuperar 
part e de lo robado. 
G A C E T I L L A 
FIESTA BBLIOIOSA..—May satisfe-
cha debe estar la m u y apreciable se-
ñ o r a T o l ó n de R o d r í g a e a , camarera de 
N a e s t r » S e ñ o r a de la C a r i d a d del Oo 
bre, de la par roquia del Mooserra te , 
uor el e p p ' é n d i d o resol tado de las fies-
tas qoe en honor de la mi lagrosa v i r 
gen ee celebraron en l a maBana de 
ayer. 
El c a p e l l á n de l a iglesia de Paola , 
Pad re ü e b a l l ^ r o , hizo de ana manera 
b r i l l a n t e la h i s tor ia de la v i r g e n , apa-
recida en 1» b a h í a de Ñ i p e y á la qne 
p id ió mire por so poeblo de Oaba, de 
Or ien te á Occidente, c o n c e d i é n d o l e eu« 
aspiraciones. 
C a n t ó el A v e M a r í a y l a i n v o c a c i ó n , 
con sen t imiento y gasto admirab les , la 
bella s e ñ o r i t a M a n a Teresa Santa-
cana. 
E l notable maestro don Rafael Pa-
lan , o rgan is ta de la iglesia , y las di 
versas voces qoe h a b í a eu e l coro, es-
t o v i e r o n moy b ien . 
Ofició en la misa el bien que r ido 
p á r r o c o don E m i l i o F e r n á n d e » . 
L o dicho: ana solemnidad enntuoea. 
TEATEO DE ALBISU.—La luna de 
miel, La alegria d é l a huerta y L a seño ra 
o a p ü a n a , obras qne han a loanrado 
ocho, diecisiete y v e i n t i d ó s represen-
taciones, r e spec t ivamen te , aparecen 
hoy en el ca r t e l de A l b i s n . 
L a s e ñ o r i t a J an regn iza r reemplaza-
r á á M a r t i n a Moreno en el papel de 
M a r í a de las Angas t i a s de ía p r i m e r a 
obra mencionad ». 
En la semana h a b r á o n estreno: el 
de í a zarzuela d l o r í a de los Angeles. 
L A FILOSOFÍA.—De naevo en t r a l a 
grao t ienda ae ropa L a FtloBofía en 
un periodo de l i q u i d a c i ó n . 
No d n r a r á oíd» qae este mes; t i em-
po eoficieote para dar sal ida S la colo-
sal t -x^ tenc iadeo lanes , oreas, p i q u é s , 
muselinas y , en general, todas las te-
las de verano qae encierra en ens a l -
macenes la popular casa del amigo 
Lizarna. . , , * . 
Los olanes, por ejemplo, los v e n d e r á 
L a Fi losof ía en todo el raes al mismo 
precio que hasta ahora só lo r e g í a los 
lúnef» esto es: ¡ u n real t 
Las tnnseliuaí» se dan poco raénos 
q n ^ regaladas. 
V t r á o ustedes 
Rlsss y Pires 
rrincipes y aldeanos, millonarios y 
jornaleros atestiguan la lomtttM repu-
tación de las P i l dom dol Dr. Ayer. 
Las antoridadés im-dicas recomiendan 
estas pildoras para los 
Desarreglos del h í g a d o , del e s t ó -
mago , e s t r e ñ i m i e n t o de v i e n t r e , 
exceso de b i l i s , dolores de ca-
beza é i g u a l m e n t e p a r a e l r e u -
m a t i s m o , l a i c t e r i c ia y l a n e u -
r a l g i a . 
Están cubiertas con una capa de 
azúcar; obran con prontitud, pero do 
una manera suave y son por lo tanto 




constituyen el mejor catártico para 
corregir las irregularidades del estó-
mago y do los intestinos. Con operar 
suavemente nada dejan que desear ea 
BUS efectos y curan la constipación, 
despiertan el apetito, estimulan los 
órganos digestivos y refuerzan el sis-
tema, i 
Preparadas por el Dr. J. C. Ayer y Ca., 
Lowell, Mass., E. U. A. 
H a y m a s e l i n a i í finlsimaa oord^das 
en colores y fondo c rudo que va len 
m é n o s que loa p i q n é s , l a m i t a d j u s t a -
mente: ¡ u n medio! 
N o digamos nada de los madapo la -
nes y las creas. L a pieza de estas á l -
t imas ae vende á c e n t é n . 
Y a s í , á precios qne son verdaderas 
gangaa, ea como ba reaaelto L i z a m a 
a r e a l i z a c i ó n del su r t i do do varano. 
K 'eultado: que L a F d sofía e s t á 
conver t ida en un jub i l eo , pues nad ie 
quiere qae se le escape la o p o r t u n i -
dad de hacerse de telas buenas por 
poco d inero . 
EN E L TEATRO ÜUBA.—La novedad 
de la noche en el t ea t ro (Juba es el 
de lu t de A m p a r o M a r c h . 
L a eeSora M a r c h acaba de l l ega r de 
E s p a ñ a con t ra t ada por la empresa de 
R a m ó n G o n z á l e z . 
T r á t a s e de nna t i p l e c ó m i c a que vie-
ne precedida de nombre y fama. 
Para su debut se ha e legido l a zar-
zuela Chateau il/flr(;afcír, en l a qne to-
m a r á n par te algunos a r t i s t as de l a 
c o m p a ñ í a de Cas t i l l o . 
L a nueva a r t i s t a c a n t a r á , a d e m á s , 
los couplets de L a P a r i s i é n . 
Todos los n ú m e r o s restantes del 
p rog rama son á cual m á s var iados y 
a t rac t ivos . 
NUEVO CRISTIANO.—A la l e t r a , s in 
q u i t a r n i poner una t i l d e , damos t ras 
lado á c o n t i n u a c i ó n á una bon i t a tar-
je ta qoe l lega á nuestras mano?: 
D ice a s í : 
" Y ó , I smael de laa Mercedes, n a c í en 
la Habana el 14 de M a y o de 1900.— 
Son mis padree: Paacnal Fe r re r y Her-
n á n d e z y K ico l a sa P u l g a r ó o y D a r á n . 
— Me bau t i z a ron en !a igles ia de JHM'IS 
M a r í a el d i a 2 de Sept iembre de 1900, 
siendo padr inos A n t o n i o Pardo S a á -
rez y L e o n o r O a s t e l l ó d e Pardo .—Todo 
lo cual pongo en su conocimiento pa ra 
lo que t ^ u g a á bien d i sponer . " 
E n v i s t a de esto, tenemos á b ien 
disponer que salga a q a í , con l e t r a m a y 
clara , pa ra 
quo lo entienda eso bien, 
l a e x p r e s i ó n de nuestros votos por l a 
fe l ic idad del m o n í s i m o I s m a e l . 
L A B A . —Programa interesante el de 
esta noche en el tea t ro L a r a . 
Tres obras l l enan el ca r t e l que res-
ponden á i g u a l n ú m e r o de é x i t o s : E l 
sueño del Tto Sam, Los lios de una mu-
lata y D o n B a r t o l o m é . 
L a p r imera de estas obras c o n t i n ú a 
l l evando á d i a r i o on p ú b l i c o n u m e r o -
so a l popu la r tea t ro de la cal le de 
Ooneolado. 
Los couplets de la Prensa que can ta 
Regino L ó p e z son s iempre ap laud i -
dos. 
Grac ia é i n t e n c i ó n . A m b a s cosas 
t ienen. 
LA NOTA FINAL.— 
— T o v e una vez un pe r ro t an i n t e l i -
gente, qne s a b í a d i s t i n g u i r los p i l l o s 
de las gentes honradas. 
— ¿Y q o é hizo usted de él7 
— T u v e que venderlo. 
— ¿Y por q u é l 
— Porque me m o r d i ó var ias veces. 
NADA CONTRISTA TANTO E L ÍNIMO 
como m i r a r un n i ñ o de cor ta edad 
v í c t i m a de la e s c r ó f u l a y del r a q u i t i s -
mo, enemigos despiadados de i a i n 
fancia. 
E n cambio, cuan ta s a t i s f a c c i ó n no se 
siente ante u n n i ñ o rozagante y rohns-
ro, como se c r i an todos aquellos qoe 
toman la E m u l s i ó n de Scott qoe es l a 
P rov idenc ia de los n i ñ o s . 
D o c t o r P e d r o S á n c h e z Cuevas L a 
Plaza. 
Cer t i f ico : que hace doce aCoa ven-
go haciendo nso de l a B m n l s i ó n de 
aceite de h í g a d o de bacalao con h ipo-
fosfltos de cal y de sosa, l l amada de 
Scott , en el r aqu i t i smo , estados c l o r o -
a n é m i c o s y otros padecimientos, que 
reconocen por causa nna c o n s t i t u c i ó n 
del icada, dando siempre resal tados sa-
t i s fac tor ios . 
Y á loa fines que se tengan por con-
veniente exp ido la presente en M o r ó n 
Coba, á 31 de M a r t o de 1895. 
Doctor Pedro tiáncheg. 
ESPECTACULOS 
ALBISÜ .—-CompaBía de zarzuela— 
F a n c i ó n por t andas .—A las 8 y 10: L a 
L u n a de Miel . — A las 9 y 10: L a A l e g r í a 
de la Huer t a .—A las 10 y 10; L a Seño-
ra Vaptiana, 
LABA .—A l ae8 : C%ba y las Poienoias. 
— A las 9: Los Lios de una Mula t a , 
A las 10; Don Bartolomé. 
SALÓN T E A T R O C U B A . — N e p t u n o y 
G a l i a n o . - C o m p a ñ í a de Variedades. 
F u n c i ó n d ia r i a . —Les jueves y s á b a d o s 
ba i le d e s p u é s de la f u n c i ó n . — A las 
ocho y cuarto.—Grandiosoa cuadros 
p l á s t i c o s . — E n t r a d a 30 oeotavoe, 
&DB TODO 
1 U N P O C O 
D u l a s laM08, 
Con amor en el recazo 
maternal ee inclina el niño, 
y es misterioto cariño, 
y ion os dulcísiino lazo, 
entre una UuRiOn pordida 
que ya el (Hwen^aíio ano^a, 
y otra ilución quo ya llega 
á las puuriab do la vida. 
José de Echegaray. 
L a fortuna no cambu á loa hombrea; loa 
quila la máscara.—7VJme. 
E l m í n r o h i o . 
Bacteriólogos v raórlioo » noa dicen todos 
los diasque el miorobio os el agento un i -
versal do las onfonnedades, y resulta q u a 
el microbio ee encuontra en todas partea. 
ü n dia se nos rocomlonda que deeiofoo-
temos los billetes do Banco y laa monedas; 
otro dia, loa naipeo; hoy, el doctor B i l l , de 
Bo«ton, se ocupa on el telefono rot í r ióndo-
ee á ea 'a cuestión. 
El alambre telefónico no parece todav ía 
eospecboso, pero ei los transmisores. 
Si un tísico so sirve do un aparato, deja 
microbios tuhorculosoa on la plancha v i -
brante; toma los que ha dejado su predece-
sor y deposita en su lugar algunos estro-
tococoa y neumococos que pasan á un t e r -
cero, y asi suoe-ivamente. 
El citado doctor recomienda mucho qua 
ae proceda á deeinfectar loa aparatoa que 
utiliza el público y quo oo ee pongan loa 
labios muy inmediatos al trasmiaor. 
Ea raro que no se proponga una soloc ió i 
más completa, como, por ejemplo, la in te r -
posición de una gasa yodoformada entre l a 
boca y la plancha vibrante. 
De seguro que nadie har ía á esto la me-
nor objeción, como no fuera alguien quo 
deseara ser asintido como enfermo por 
nuestros terribles caza-microbioa. 
£1 microbio ha llegado á constituir u n a 
verdadera obsesión. 
Da pocos días, el corresponsal de un dia-
rio francés, tomando pie de la es tad ís t ica 
referente á loa casos de hidrofobia, que son 
mncho más numerosos desde que dicha en-
fermedad ao cura, citaba el caso ocurrido 
en una población rural, donde 40 de sua 
veciuoa, que figuran en aqunlla es tad í s t i ca , 
pasaron al laboratorio microbiológico para 
que les asistieran, llenos de pánico por ha-
ber fallecido doa individuos que fueron 
mordidos por un perro que tuvo roce máa 
ó menos directo con los vecinos en cues-
tión 
Dechaa laa oportunas averiguaciones y 
practicados loa correspondlontea trabajos 
módicoa, resultó que el perro j a m á s h a b í a 
estado hidrófobo, que uno de l^a fallecidos 
había sido victima de un cáncer y que el 
otro murió por causa dol d d i r i u m tremens. 
{ B . deB.) 
Decía Gedeón: 
—No hay mas que dos medioa de agra-
dar á laa mujeres: el uigsnio y la iaabecili-
dad. 
Afortunadamente, este último medio es-
t á al alcance de todo mundo. 
A n a g r a m a , 
(Por R. B.) 
i Mn iími 
Con las letras anteriores fo rmar los 
nombres y apel l ido de una e s p i r i t u a l 
s e ñ o r i t a de ia calle de Habana . 
Jerof / l l f ico c o m n r i m i d o , 
(Por J . Vocal . ) 
l a 1 1 
k ^ ^ ^ ^ ^ ¿ s & t $ ,1 
R o m b o . 
'Por Juan Leznas.) 
* * * * * * * * * * * * 
Sosti tóyanse laa cruces por letras para 
formar horizontal y verticalmenta lo qua 
sigue; 
1 Cifra romana. 
2 En el mar. 
3 Nombre de mujer. 
4 Altar. 
5 Vocal. 
C u a d r a d o . 
(Por Juan Lince.) 
* * * * * * * 
* * * 
* * * 
* * * 
Sustituir las cruces por letraa, da mo-
do que en cada linea horizontal ó vertioal— 
mente se lea lo siguiente: 
1 Envase para vino. 
2 Sentido corporal. 
3 Tejido. 
4 E Q la agricultura. 
S o h t r i o H f i H . 
A l anagrama anterior: 
P I L A R MORENO. 
A l Jeroglífico anterior: 
CANARIO. 
A l Logogriío anterior: 
MARCELINO. 
A la Cadeneta anterior: 
I R A 
R O N 
A N G E L 
E S E 
L E T R A 
R E S 
A S C U A 
ü R I 
A I R O N 
O S O 
N O G A L 
A N A 
L A N A R 
A R O 
R Ó S 
Han remitido solocionos: 
P. T. Ñeras; Dno de tantea; Loa del Ce-
rro; Pepe-Lula; Q. Q.; E l demarras; E l 
Club de los papanatas. 
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